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BABl: PENGENALANPROJEK 
1.0 Definisi Projek 
BomeoSys Sdn. Bhd. adalah merupakan sebuah syarikat teknologi maklumat 
tempatan di Putatan, Sabah. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan 
komputer kepada organisasi-organisasi tertentu yang menjadi pelanggannya 
dan banyak terlibat dengan projek-projek teknologi maklumat bukan sahaja di 
Sabah malah di Sarawak. Antara projek-projek yang telah dan sedang 
dilaksanakan oleh syarikat ini adalah pembinaan rangkaian LAN untuk 
kampus Universiti Malaysia Sabah (UMS), pembinaan rangkaian LAN untuk 
kampus Politeknik Kota Kinabalu di Teluk Sepanggar, Menggatal, 
pembinaan rangkaian di Fakuhi Perubatan, Universiti Malaysia Sarawak 
(UNTMAS) serta membekal dan menyelenggarakan perkakasan-perkakasan 
perkomputeran kepada agensi-agensi kerajaan seperti Perbendaharaan 
Malaysia Sabah, Jabatan Laut Sabah dan Lembaga Koko Malaysia cawangan 
Sabah. Scpanjang bertugas di tapak-tapak projek ini, perbelanjaan jurutera- 
jurutera syarikat seperti pengangkutan, makanan dan lain-lain yang berkaitan 
dengan kerja perlu dibayar ter)ebih dahulu oleh mereka sendiri. Jurutera- 
jurutera ini kemudiannya boleh mengemukakan tuntutan mclalui sistcm 
tuntutan perbelanjaan syarikat yang terdapat di pejabat. Walaupun si tern ini 
memudahkan urusan tuntutan pekerja, namun ia tidak boleh dicapai daripuda 
luar (internet) dan kurang fleksib I. Ini kcrana jiku to ak pro] ·k ter .ebut 
terletak jnuh dari p jubat, in suduh t ·ntu akan men usahkun pc" 'lJU. At 1s 
s ·b rb [tu, ! ebunh si It Ill lunlul Ht l uu tel ah dicud lll! "an i iitu ( nlin I rim 
f nformntion Sy. t m ( I ) di mann p ·kcrJn-pd .. erju s irikat Borneo ' s 
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terutamanya para jurutera akan dapat mencapai sistem ini bukan sahaja 
melalui pejabat tetapijuga melalui rangkaian internet. Melalui sistem baru ini 
kelak, mereka akan lebih mudah mengemukakan tuntutan mereka kepada 
pihak syarikat walaupun berada beratus-ratus kilometer daripada pejabat. 
OCIS boleh dibahagikan kepada 3 bahagian utama di mana bahagian 
pertama diperuntukkan kepada pengguna sistem ini iaitu staf-staf bagi 
syarikat BomeoSys. Antara yang boleh dilakukan oleh pengguna sistem ini 
ialah membuat permohonan tuntutan perbelanjaan yang baru, mengedit 
pennohonan yang lepas dan juga membatalkan permohonan mereka. 
Sahagian kedua dikhususkan kepada pengurus syarikat yang akan meneliti 
setiap pennohonan yang dimasukkan ke dalam sistem. Bahagian kctiga pula 
diperuntukkan kepada pentadbir sistem yang akan menyelenggarakan sistern 
ini dari semasa ke semasa. 
Olch kerana sistern ini adalah bcrasaskan internet, ciri-ciri seperti 
ketepatan, keselarnatan, fleksibel dan juga mesra pcngguna adalah amat 
penting. Melalui sistem ini kelak, kecekapan syarikat dalam mcnguruskan 
kebajikan pekerja-pekerja akan dapat diperbaiki. 
1.1 Objektif Projek 
Antara objek:tif-objektif yang telah di rari kan untuk p ~t! ini iulah: 
Memud 1hk1111 In prose: pc1 mohon in l n u rn bulik olch pekctj ' m I ilui 
inf met. 
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• Mengurangkan kebergantungan syarikat kepada kertas dalam urusan 
perniagaan seharian. 
• Meningkatkan kecekapan dalam menguruskan hal kebajikan pekerja-pekerja, 
• Membangunkan sistem yang mudah untuk diselenggarakan kelak oleh 
pentadbir sistem melalui pelayar web. 
1.2 Motivasi Projek 
Pemilihan tajuk Online Claim Information System(OCIS) ini adalah 
berdasarkan kepada pemerhatian saya sewaktu menjalani latihan industri di 
syarikat ini selama 5 bulan. Meskipun BorneoSys telah pun mempunyai 
sistem tuntutannya sendiri namun ianya hanya boleh dicapai di sekitar 
rangkaian pejabat sahaja. Oleh itu, apabila jurutcra ditugaskan kc tapak 
projek yang jauh seperti di Kuching atau pun tern pat-tern pat di sekitar Sabah 
untuk beberapa tempoh yang tertentu, beliau terpaksa merekodkan sendiri 
terlebih dahulu perbelanjaan sepanjang tempoh tersebut secara manual 
sebelum mcmasukkannya ke dalam sistem sckembalinya kc pejabat. Daripada 
pencrangan ini, dapat diperhatikan bahawa prosedur-prosedur yang 
diterangkan ini adalah kurang efisicn dan sekiranya jurutera tersebut tidak 
merekodkan perbelanjaannya, beliau mungkin akan terlupa apabila balik 
nanti. Atas sebab itu, maka sistem berasaskan internet ini telah dicadangkan 
agar staf-staf syarikat BomeoSys terutamanya para jurutera akan lebih mudah 
melakukan tuntutan mereka. 
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1.3 Skop Projek 
Sistem yang akan dibangunkan ini adalah untuk kegunaan pekerja-pekerja di 
syarikat BorneoSys. Berikut merupakan perkara-perkara yang boleh 
dilakukan oleh sistem ini kelak: 
• Membuat permohonan tuntutan bayaran. 
Sistem membenarkan pengguna yang sah iaitu pekerja-pekerja BorneoSys 
membuat permohonan bayaran batik. 
• Meluluskan permohonan tuntutan. 
Sistem menyediakan ruang di mana pengurus syarikat BorneoSys boleh 
meneliti dan menentukan sama ada pennohonan ditolak atau diterima. 
• Mengirakan jumlah tuntutan pekerja setiap bu Ian. 
Sistem boleh mengira jumlah tuntutan setiap pekerja bagi setiap bulan. 
Mak1umat ini kelak boJeh dirujuk oleh bahagian perakaunan untuk ditambah 
kepada gaji kelak, 
• Mernbatalkan sebarang permohonan tuntutan. 
Sistem membenarkan pekerja-pekerja BorneoSys membatalkan pcnnohonan 
mereka yang be)um diluluskan. 
• Melakukan ubahsuaian ke atas tuntutan yang dibuat. 
Pekerja-pekerja syarikat boleh mengubahsuai tuntutan yang dibuat untuk 
mana-mana hari. Bagi pennohonan yang telah diluluskan ia tidak belch 
diubahsuai tanpa kebenaran pihak atasan. 
• Menambehkan don mcnghnpuskan akuun pen ~t'UllU 
, 
1 i. 1 •111 m mh ·1111rk1111 p nl idbir 1-1isl nn tu m unb ih d in men •hupus un ukuun 
pen gun 
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1.4 Sasaran Pengguna 
Secara umumnya, pengguna sistem ini boleh dibabagikan kepada 4 kategori 
iaitu: 
1. Pengguna biasa 
Pengguna biasa terdiri daripada staf Bomeosys iaitu para jurutera, pegawai 
pemasaran dan juga kakitangan pengurusan. Mereka boleh mengemukakan 
sebarang permohonan tuntutan baru, memasukkannya ke dalam pangkalan 
data secara elektronik dan memeriksa status bagi setiap permohonan mereka. 
Selain itu mereka juga dibolehkan untuk mengubahsuai atau membatalkan 
permohonan mereka. 
2. Pengurus 
Pengurus akan bertindak selaku penyelia dan mempunyai kuasa untuk 
menentukan sarna ada perrnohonan seseorang staf diluluskan atau tidak. 
Status setiap perrnohonan akan dinyatakan di dalam pangkalan data untuk 
rujukan pemohon danjuga kakitangan di bahagian pengurusan. 
3. Pentadbir Sistem 
Pentadbir bertanggungjawab terhadap kerja-kerja penyelenggaraan istcm. 
Beliau boleh memasukkan akaun pengguna baru, prolil penggun 1 dun 
monycleng sara pungknlnn data. 
4. Bahaginn umber Manus in 
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Pekerja yang berada pada bahagian sumber manusia bertanggungjawab untuk 
menukarkan status pembayaran tuntutan sama ada telah dibayar atau belum. 
1.5 Basil Jangkaan 
Daripada projek ini, satu sistem makJumat berasaskan internet bagi tujuan 
permohonan pembayaran balik oleh pekerja akan dihasilkan. Pekerja akan 
dapat melakukan permohonan mereka pada bila-bila masa tanpa sempadan. 
Namun setiap permohonan akan dilihat oleh pihak pengurus dan beliaulah 
yang akan menentukan sama ada permohonan tersebut diluJuskan atau tidak. 
Pekerja akan dapat melihat status permohonan mereka di dalam sistem ini 
dan bagi permohonan yang diluluskan, ia akan dikumpulkan sehingga tarikh 
tertentu di dalam bulan tersebut dan ditambahkan kepada gaji pekerja. 
1.6 Persncangan Aktiviti Projek 
Bagi memastikan projek yang dihasilkan mcncapai objektif yang telah 
disasarkan pada waktunya, satu jadua1 bagi projek ini telah dibina. Dengan 
adanya jadual ini kelak, proses pembangunan aplikasi ini akan lcbih tcratur. 
Terdapat 6 aktiviti utama yang terdapat dalam jadual projek iaitu : 
1. Cadangan tajuk Projek dan Perancan annya 
Perkura ynng dilakukun padn peringkut ini ad ilah mcngcnulpa lt tajuk 
hn i prnj ·k y rn n 1111 dij 11 uiknn sert 1 t .runcun _1111 b 1 i projck 
tcr ehut. 
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n. Kajian Literasi 
Dalam bahagian ini, domain bagi projek serta perkara-perkara yang 
berkaitan dengannya seperti teknologi dan perisian yang terlibat akan 
dihuraikan dengan terperinci. 
m. Analisis Keperluan 
Maklumat keperluan-keperluan yang diperlukan seperti keperluan 
fungsian, keperluan bukan fungsian, keperJuan perkakasan dan 
perisian akan didapatkan pada peringkat ini.Sebelum itu, metodologi 
iaitu kaedah penyeJidikan dan teknik yang digunakan bagi 
menyelesaikan masalah projek yang dikemukakan akan dilakukan. 
iv, Rekabentuk Sistem 
Pada peringkat ini, segala yang berkaitan rekabentuk sistem akan 
dilaksanakan seperti rckabentuk senibina aplikasi, rekabentuk 
pangkalan data, rekabentuk antaramuka input dan output bagi sistern, 
v. Pengkodan 
Kod-kod yang perlu akan diintegrasikan ke dalam sistern dalarn 
tempoh ini, 
vr, Pengujiun 
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Aktiviti pengujian akan dijalankan pada tahap ini dimulai dengan 
pengujian pada peringkat modul, kemudian integrasi antara modul 
tersebut dan seterusnya pengujian kepda keseluruhan sistem. 
vn. Dokumentasi 
Manual berkenaan sistem ini akan dihasilkan dalam tempoh ini. Ia 
adalah amat penting sekiranya berlaku ralat ataupun kerja 
pengubahsuaian terhadap sistem pada masa depan. 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.0 Pendahuluan 
Bahagian ini akan membincangkan hasil kajian tentang permasalahan- 
permasalahan sistem yang akan dibangunkan . Kajian yang dijalankan 
mencak:upi kajian terhadap domain sistem, teknologi-teknologi dan perisian 
dalam pasaran semasa yang boleh digunakan untuk membangunkan sistem 
serta analisa ke atas sistern-sistem seumpamanya yang terdapat pada masa ini. 
2.1 Kaedab Pencariao Maklumat 
Untuk memudahkan kajian, 4 pendekatan te]ah digunakan bagi mendapatkan 
maklumat danjuga rujukan iaitu: 
1. Melalui kaedah pemerhatian sewaktu menja)ani latihan praktikal di 
BorneoSys teJah mendedahkan penuJis kepada operasi seharian serta proses- 
proses di dalam membuat tuntutan di dalam syarikat tersebut. Komunikasi 
dengan pekerja-pekerja syarikat menambahkan pemahaman pcnulis tentang 
syari kat BomeoSys. 
2. Merujuk kepada hasil-hasil tesis pelajar terdahulu bagi mendapatkan 
gambaran lebih jelas mengenai mak1umat-maklumat yang pcrlu diperolchi 
bagi bah ini. 
3. Merujuk kepada buku-buku yang berkaitan dengan penguru an sumber 
manusia dan teknologi yang sesuai digunakan untuk m mbungunkun 'i tern. 
4. Menggunakan onjin pencari di d 1Jtm1 int ·rn ·t ba ri rn ·n · iri t knolo u- 
t knolo i . mu n y 10 He uni dit un 'k ll\ !'t: I un ·ontoh-t•ont( h si ·t 111 nn~ 
. edle ndn . 
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2.2 Kajian Terbadap Domain Sistem 
2.2.1 Latarbelakang Syarikat Borneosys 
Syarikat BomeoSys adalah merupakan sebuah syarikat teknologi maklumat 
di Putatan, Sabah. Syarikat ini ditubuhkan pada Mei 1998 dengan nama 
ANSI(Sabah) Sdn. Bhd. sebelum bertukar kepada nama BomeoSys pada 
Januari 2001. 
Di awal penubuhannya, syarikat ini hanya mempunyai 4 orang staf 
sahaja. Pada hari ini ia mempunyai IO orang kakitangan yang terdiri daripada 
4 orang jurutera iaitu 3 orang jurutera sepenuh masa dan seorang jurutera 
sambilan, 2 orang pegawai pemasaran, 3 orang kakitangan pentadbiran dan 
seorang pengurus. 
Sejak ia ditubuhkan, syarikat BomeoSys Sdn. Bhd. tclah membekal 
dan memberikan perkhidmatan penyelenggaraan peralatan komputer kepada 
banyak agensi·agensi kerajaan dan swasta. Amara pelanggan utama syarikat 
ini adalah Universiti Malaysia Sabah, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 
cawangan Sabah, Jabatan Laut Sabah dan Lembaga Koko Malaysia 
cawangan Sabah. 
Syarikat ini juga terlibat di dalam projek pembinaan kampus baru 
Politeknik Kota Kinabalu di Teluk S panggar Men utul di mana ia tcluh 
ditugnskan untuk memban umkan rnn zk li 111 setcm] nt LAN bu 1i kampus 
1 1 but, S lain it 11. in jugn I I ih mcmperolchi kontrak dnri] l f \ Univ ·1, iti 
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Malaysia Sarawak(UNIMAS) bagi pemasangan dan konfigurasi PeopleSoft 
di Fakulti Perubatan universiti tersebut. 
2.2.2 Proses Permohonan Bayaran Batik BorneoSys 
Di dalam tugas-tugas seharian mereka, staf-staf BorneoSys terutamanya 
jurutera-jurutera dan pegawai pemasaran akan dikehendaki pergi ke tempat di 
luar dari pejabat untuk urusan-urusan syarikat seperti seminar, bertemu 
pelanggan atau bekerja di tapak projek. Biasanya bagi memudahkan urusan, 
staf tersebut akan diminta menggunakan duit sendiri ter1ebih dahulu untuk 
hal-hal seperti pengangkutan, penginapan dan juga makan minum. Beliau 
kemudiannya boleh mengemukakan permohonan bayaran balik kepada 
syarikat dengan memasukkan butir-butir tuntutan tersebut ke dalam sistem 
tuntutan di pejabat syarikat. Permohonan ini akan dimasukkan ke dalam 
pangkalan data dan pengurus akan mene1itinya. Bergantung kepada maklumat 
yang diberikan serta polisi syarikat, pengurus akan menentukan sama ada 
pihak syarikat perlu membayar baJik tuntutan terscbut atau tidak.Status 
tuntutan tersebut kemudiannya akan dikemaskini dan dimasukkan semula ke 
da1am pangkalan data. Pada pertengahan bulan, bahagian perakaunan syarikat 
akan memeriksa tuntutan-tuntutan staf yang telah diluluskan di dalam 
pangkalan data dan menambahkannya kepada gaji staf untuk bulan itu. tatus 
bagi tuntutan yang telah dibayar akan dikemaskini sebagai telah dibayur. 
Gumbarajah di sebelah menunjukkan gam aran ingka bu i pcnerun an ini. 
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2.2.3 Perbelanjaan Yang Boleh Dituntut 
Berdasarkan kepada kajian yang telah saya jalankan di samping pengaJaman 
saya menggunakan sistem tuntutan yang digunakan dalam BomeoSys, 
terdapat beberapa perbelanjaan yang boleh dituntut oleh pekerja syarikat ini. 
Antaranya ialah: 
t. Pengangkutan 
Kadar bayaran yang boleh dituntut oleh pekerja bergantung kepada 
pengangkutan yang digunakan. Jika mereka menggunakan kenderaan 
persendirian, kadar bayaran adalah mengikut jarak yang dilalui iaitu 
RM0.40 per kilometer bagi kercta dan RM0.25 per kilometer bagi 
motosikaJ . Bagi kenderaan sewa, pekerja terlebih dahulu perlu 
mendapatkan kebenaran daripada pengurus. Biasanya pekerja akan hanya 
dibenarkan menggunak:an perkhidmatan kenderaan sewa sekiranya ianya 
merupakan alternatif paJing murah berbanding kaedah pengangkutan lain. 
Sekiranya pekerja perlu menggunakan perkhidmatan pcnerbangan, kadar 
bayaran adalah berdasarkan harga tiket. Pekerja hanya dibenarkan 
mengambil tiket kelas ekonomi. 
11. Penginapan 
Pekerja yang terpaksa menginap di hotel Mau rurnah tum] an tan ju •u 
belch membuat pcrmohonan ba arun bulik kepada synrikut. Kndur 
I ·rmohonun y1111 b )I h dik »nuk in n I ti ih h ·r mhmi kcpudn hot l di 
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mana pekerja menginap. Biasanya pihak syarikat yang akan menentukan 
tempat penginapan bagi pekerja tersebut. 
111. Makanan 
Pekerja juga boleh membuat permohonan bayaran balik untuk 
perbelanjaan pemakanan beliau sepanjang tempoh bertugas di luar. 
Pekerja hanya dibenarkan untuk menuntut bayaran untuk sarapan, makan 
tengah hari dan malam. 
rv. Perkhidmatan Telefon/Faks 
Pekerja Bomeosys juga boleh membuat tuntutan bagi panggilan telefon 
atau perkhidmatan fax yang digunakannya dengan syarat ianya adalah 
untuk urusan syari kat. 
v. Perbelanjaan Perubatan 
Pekerja juga boleh membuat tuntutan bayaran bagi perbelanjaan 
perubatan. Waiau bagaimanapun ia hanya boleh dituntut sekiranya 
pekerja mengalami kecederaan ketika melakukan tugas-tugas syarikat. 
Pekerja-pekerja tidak dibenarkan membuat tuntutan bagi kemalangan 
yang bukan disebabkan oleh tugas yang telah diberikan oleh piha 
syarikat. 
vi. Overtime' 
Scklruny t plhnk sy 11ik11I m xniut ' p kcrj • untuk ru '' ' u an tu rx 
mel bihi dnripadn tempoh k ·tj 1 bia: u, pek •rj 1 b leh m ·mbu 1t tuntut 10 
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bagi setiap lebihan jam tersebut. Bagaimanapun syarikat Borneosys tidak 
akan membayar bagi 'overtime' yang dilakukan oleh pekerja tanpa 
permintaan daripada syarikat. 
2.2.4 Kawalan Terhadap Permohonan Bayaran Batik 
Untuk mengawal agar pekerja tidak menyalahgunakan kemudahan untuk 
menuntut bayaran batik, syarikat BomeoSys telah mengenakan beberapa 
syarat yang mesti dipenuhi oleh pekerja tersebut. Antaranya ialah pekerja 
perlu mengemuk:akan resit bayaran bagi sesetengah perbelanjaan seperti 
perbelanjaan penginapan, perubatan dan perkhidmatan telefon yang 
digunkan. Selain itu permohonan pekerja tersebut perlu disahkan terlebih 
dahulu oleh pihak pengurus. Syarikat juga telah menctapkan kadar 
maksimum yang boleh dituntut oleh pekerja untuk sehari sebagai langkah 
kawalanjumlah bayaran yang boleh diberikan. 
2.3 'fekoologi .. teknologi Yang Berkaitan Dengan Sistem 
Bahagian ini akan membincangkan beberapa istilah dan teknologi yang 
berkaitan yang boleh digunakan dalam pembangunan nlme 'laim 
Information System ini nanti. Antaranya ialah : 
• Internet 
• Senibina Pelanggan-Pelayan 
• Sl,jnibinu Borususkan Web 
'I' 1P/IP (Tnm f'r Control Proto ·ol/lntcmct Proto .ol) 
• J IT'I P (I Iypertext nm fer Proto ol) 
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• Pelayar Web 
2.3.1 Internet 
Internet atau pun lebih dikenali sebagai "the Net" adalah sistem rangkaian 
komputer di seluruh dunia, sebuah rangkaian yang terdiri daripada pelbagai 
rangkaian di mana seorang pengguna pada satu komputer dengan kebenaran 
yang diberikan boleh mendapatkan maklumat daripada komputer lain. Ianya 
telah dicadangkan oleh Advance Research Projects Agency (ARPA) pada 
1969 dan pada mulanya dikenali sebagai ARPANET. Matlamat asal bagi 
projek ini adalah untuk membangunkan rangkaian yang membenarkan 
pengguna-pengguna dari sebuab komputer penyelidikan pada sebuah 
universiti berhubung dengan komputcr pcnyelidikan pada universiti lain. 
Salah satu kebaikan daripada rekabentuk ARP ANET ialah rangkaian masih 
boleh berfungsi meskipun sebahagian daripada mesej telah musnah sama ada 
disebabkan oleh serangan tentera atau bencana alam. 
Pada hari ini, internet adalah kemudahan awam yang berdiri sendiri 
dan bo1eh dicapai oleh berjuta-juta manusia di seluruh dunia. ecara fizikal, 
internet menggunakan sebahagian daripada jumlah sumber dalam rangkaian 
telekomunikasi sedia ada. Secara teknikal,apa yang membezakan internet 
ada1ah penggunaan satu set protokol yang dipanggil TCP/[P (Tran mi sion 
Control Protocol/Internet Protocol). 2 adaptasi terbaru t knolo i internet iuitu 
Intranet dun okstranct ju u men 1gurrnknn protokol ini. 
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Bahagian internet yang paling banyak digunakan ialah World Wide 
Web (WWW). Cirinya yang paling menarik adalah hiperteks, iaitu suatu 
kaedah rujukan terus. Melalui laman web, pengguna mempunyai capaian 
kepada berjuta-juta maklumat. Pelayaran web biasanya dilakukan dengan 
pelayar web iaitu sama ada Microsoft Internet Explorer atau Netscape 
Navigator. Penampilan suatu laman web mungkin berbeza sedikit bergantung 
kepada pelayan yang digunakan oleh pengguna. Biasanya versi yang lebih 
baru mempunyai keupayaan-keupayaan seperti animasi, realiti maya, suara, 
muzik daripada versi-versi sebelumnya. 
2.3.2 Senibina Pelanggan-Pelayan 
Konsep ini teJah diperkenalkan sedekad yang lalu dan mcrupakan sebuah 
penemuan yang besar di bidang perkomputeran rangkaian. Ramai yang 
berpendapat ia akan merevolusikan cara pemiagaan dilaksanakan pada masa 
akan datang. Perkomputeran pelanggan/pelayan menyediakan suatu 
paradigma di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat yang akan 
memudahkan kerjasama dan perkongsian maklumat di antara pclbagai sistem 
dan organisasi. Disebabkan sokongan yang diberikan terhadap idea ini, semua 
pihak-pihak yang terlibat tanpa mengambil kira peranan masing-masing telah 
mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk merealisasikannya. 
2.3.2.1 A1•ak11h Perkomputeran Pelanggan/P layan 
Sccura istiluhnyo, pelun 'gan/~ln an m xupakun int ·grJsi 1x.:lb 1 ut 
p rk 1ku. un pn11Hk 111111 d 11 ' d m I nsiun d iripnd 1 uuu uuu lebih v •ndor 
kepada s ebuuh pcny le. aian untuk pclang san. 
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Pelanggan adalah sebuah komputer dengan perisian pelanggan (untuk 
perkhidmatan tertentu) di dalamnya yang boleh melakukan permintaan untuk 
maklumat daripada pelayan. Pelayan pula merupakan komputer di mana 
segala maklumat disimpan. Ia mengandungi perisian peJayan ( untuk 
perkhidmatan tertentu) yang tahu bagaimana untuk memenuhi permintaan 
untuk sesuatu maklumat. Oleh yang demikian, sebuah komputer boleh 
menjadi sebuah pelanggan atau pelayan atau kedua-duanya sekali. 
Perkomputeran peJanggan/peJayan rnelibatkan pengasingan suatu 
aplikasi kepada tugas-tugas dan meletakkan setiap daripadanya di atas 
platform yang boleh menguruskannya dcngan bcrkesan. Bergantung kcpada 
aplikasi dan perisian yang digunakan, semua pemprosesan data dilakukan 
oleh pelayan dan kemudian keputusannya dikernbalikan kcpada pelanggan. 
Pelanggan akan memanipulasikan data dan mempersembahkan keputusan 
tersebut kepada pengguna. 
Pelanggan/peJayan merupakan sebuah persekitaran rangkaian di mana 
kawalan data diadakan pada pelayan dan boleh dicapai oleh nod-nod yang 
lain. Secara amnya, mesin pelanggan adalah komputer peribadi atau 
stesenkerja yang menyediakan antaramuka mesra pengguna kepada 
pengguna. Pelayan pula menyediakan satu set rkhidmntun mg dikong ·i 
olch semuu polanggen. Pelayan yon 1 biasan a di urnukan pada mo ·it kini 
i luh p 1 yun pl111Hklllnn datn "'!' m -mb ·n irkun nunui pelun] nn untuk 
berkongr i npaian kcp dn pangkal in d \tn yang mm don memb n irkau 
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pengguna sistem komputer berprestasi tinggi untuk menguruskan pangkalan 
data. Selain pelanggan dan pelayan, rangkaian adalah amat penting di dalam 
persekitaran pelanggan/pelayan. Rajah di bawah menunjukkan secara ringkas 
rekabentuk pelanggan-pelayan. 
Pelayan 
Pelanggan 
Rajah 2.2 :Senibina pelanggan-pelayan 
2.3.2.2 Kategeri Senibina Pelaoggan-Pelayao 
Senibina pelanggan/pelayan boleh dikategorikan berdasarkan kepada 
bilangan bads (tier) yang digunakan. Pada hari ini terdapat 2 jenis 
implementasi di dalam persekitaran pelanggan/pelayan iaitu implementasi 
two-tier dan multi-lier. 
(i) Senlblna Two-tier 
Salah s uu ·orn paling · ·rnt di d ilnm mcmhin 1 aplika i I mg an/p ·I l in 
n in ·tnb1111 iunk 111 p ·1. ekitarnn pclan 1 • 1n/1 ·l 1y in IH o 11 ·r. Di 
dalarn p n kitnrnn ini, I ebih ban ak J mpro: ·s in Iilaku an di bahugiun 
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pelanggan dan dengan itu menggunakan lebih banyak sumber daripada 
pelanggan seperti ruang ingatan dan kuasa pemprosesan. Pengeditan bidang, 
pencarian secara tempatan dan capaian kepada perkakasan ( pencetak, 
pengimbas dan lain-lain) disediakan dan diuruskan oleh sistem pelanggan. 
Oleh kerana kebanyakan pemprosesan dilakukan oleh pelanggan di mana ia 
memerlukan sumber yang banyak, persekitaran pelanggan/pelayan ini lebih 
dikenali sebagai pelanggan gemuk (Fat Client). 
Di dalam senibina two-tier, lokasi adalah tidak nyata. Pelanggan perlu 
memastikan Jokasi fizikal sebenar bagi data dan bagaimana bentuk data 
fizikal tersebut. Ta mungkin berada di dalam satu atau lebih pelayan 
pangkalan data. Format dan persembahan maklumat juga disediakan olch 
aplikasi pelanggan. Pelayan hanya menyediakan capaian kepada data. Ciri- 
ciri produk two-tier yang mudah dan fleksibel dalam pembinaan aplikasi baru 
ini adalah merupakan tulang belakang kepada banyak aplikasi-aplikasi 
perniagaan berskala kecil. 
(ii) Senibina Multi-tier 
Senibina ini berkembang basil daripada pertumbuhan aplikasi-aplikasi 
teragih. Apabila aplikasi-aplikasi two-tier ditapis daripada unit-unit 
persendirian dan jabatan kepada syarikat, didapati bahawa aplikasi-aplika i 
tersebut menyebabkan beberapa ma alah eperti ketidak cm ·ion dun 
seba •uinyn. Malahan, di d lam persckit mm nun 1aun an s muusu 
h ·mb rh, ·id .. clri : i I ·ms p irti k bot hj m knunn, k ·l ol ·h opcrn~i in, mud ih 
alih don keboleh s 1 mg mrann id lah nmnt pentin 1• 
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Senibina multi-tier adalah merupakan bahagian-bahagian kefungsian 
besar yang berasingan dan tidak bergantung di antara satu sama lain. Model 
ini memerlukan lebih banyak analisis dan rekabentuk di bahagian hadapan 
(front-end) tetapi dengan itu menyebabkan penyelenggaraan yang lebih 
mudah, lebih fleksibel dan juga mudah alih. Ini kerana dengan kurangnya 
pergantungan antara dua komponen, adalah lebih mudah untuk 
mengintegrasikan komponen tertentu kepada persekitaran sistem yang baru. 
Model ini hanya memerlukan pelanggan yang Jebih kurus dengan 
memindahkan beberapa proses kepada pelayan . 
. 3.3 Senibina Berasaskan Web 
Me]alui internet, suatu senibina baru telah dihasilkan iaitu senibina 
berasaskan web. Perbezaan utama di antara senibina baru ini dcngan senibina 
pelanggan/pelayan yang sedia ada adalah evolusinya di dalam pengaliran 
teknologi pengkomputeran dan adaptasi scnibina tcrscbut di dalam teknologi 
perkomputeran yang dinamik. Sebuah senibina berasaskan web yang kuat dan 
berguna akan wujud dengan adanya konfigurasi dan rekabentuk yang betul. 
Selain itu, terdapat beberapa perbezaan lain di antara kedua-dua senibina ini 
iaitu: 
i. Kubolchscsuaii;m ( Adaplabilily) 
Si 1 m p Inn gnn/p ht in m smpun ti kcsuk mm untu m .n • uuikun diri 
dengan tcknolog] teknologi bn u sep rti komputer-komputcr rungkaian, 
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intranet dan juga Java. Sistem berasaskan web lebih menjurus kepada 
perkomputeran pusat dan kurang menggunakan perkomputeran desktop. 
11. Pelanggan Yang Lebih Kurus 
Aplikasi pelanggan/pelayan tradisional menyerahkan kebanyakan 
pemprosesan kepada pelanggan (pelanggan gemuk). Aplikasi web pula 
sebaliknya dengan pelanggan sekurang-kurangnya hanya menggunakan 
HTML tulen di dalam aplikasi. Perisian pelanggan gemuk adalah lebih 
kompleks kerana ia perlu mengendalikan lebih banyak pemprosesan dan 
banyak mengalami ralat. 
m. Kebolehselenggaraan ( Maintainability) 
Alat yang diperlukan dalam senibina web hanyalah pelayar web dan ini telah 
mengurangkan biJangan perisian yang perlu dimasukkan ke dalam pelanggan. 
Keadaan ini telah meningkatkan mobiliti di mana pengguna di mana-mana 
lokasi boleh mencapai aplikasi tersebut. Aplikasi juga boleh diubahsuai tanpa 
pengetahuan pengguna berbanding dengan sistem pelanggan/pclayan di mana 
pengubahsuaian dan pemasangan aplikasi baru pada pelanggan mengambil 
masa dan kos. 
iv. Komponen Rungkaiun Yung Rin ikas 
P 11 illh m proloko] pi \Wni 111 din J ·n -ntuan pilih in pen unl uni 1n 
m rupaknn ' untu ynng renting di Ialarn pembungunnn sistem. l upis in 
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rangkaian TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) dan 
protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) digunakan sebagai 
pengangkutan rangkaian dan komunikasi dalam senibina berasaskan web. 
Stesenkerja Stesenkerja Stesenkerja 
dengan data dengan data dengan data a Pelayar a Pel- a 
~.___Web-+~.._ Web--+~ 
I I I HTTP Rangkaian 
Pelayan ke WWW 
Pelanggan kc aplikasi 
Pangkalan C"":)... 
Data l.,7J 
Pangkalan ~. 
Data ~.) 
Aplikasi yang 
memiliki data 
41--- Pelayan WWW 
Rajah 2.3: Senibina perkomputeran berasaskan web 
2.3.4 TCP/IP 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) adalah bahasa 
komunikasi asas atau protokol di dalam internet. Ta juga botch digunakan 
sebagai protokol komunikasi di dalam rangkaian persendirian (sama ada 
intranet atau ekstranet). TCP/IP merupakan sebuah program yung mempunyai 
2 lapisan. 
I, 1µi. in ynng I bih tinp •i Tr msmissi in "ontrol Proto ·ol T 'I ) 
mcngurusknn pengumpulan m sej atau foil k ·p1<ln pa ct-pa ·t un 1 l ibih 
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kecil yang akan dihantar melalui internet dan diterima oleh lapisan TCP 
destinasi yang akan mengumpulkan semula semua paket-paket kepada mesej 
asal. Lapisan yang lebih rendah, Internet Protocol (IP) menguruskan bahagian 
alamat setiap paket supaya ia sampai kepada destinasinya. Setiap gateway 
pada rangkaian akan memeriksa alamat tersebut untuk mengetahui ke mana ia 
perlu dihantar. Walaupun beberapa paket daripada mesej yang sama akan 
dihantar melalui laluan yang berlainan tetapi mereka akan sampai ke destinasi 
yang sama dan dikumpulkan semula. 
TCP/IP menggunakan model pelanggan/pelayan di mana permintaan 
komputer pengguna (pelanggan) seperti penghantaran satu halaman hompej 
akan dilayan oleh sebuah komputer (pelayan) di dalam rangkaian. 
Komunikasi TCP/[P adalah merupakan 'point-to-point' iaitu setiap 
komunikasi adalah dari satu titik ( komputer) dalam rangkaian ke satu titik 
(komputer lain). TCP/IP dan aplikasi-aplikasi pada lapisan lebih tinggi yang 
menggunakannya secara amnya dikatakan tidak berkcadaan (stateless) kerana 
setiap permintaan pelanggan dianggap sebagai permintaan baru dan tidak 
berkaitan dengan yang sebelumnya. ( Tidak seperti di dalam perbualan 
telefon yang memerlukan talian yang tetap sepanjang perbualan terscbut). 
Dengan tidak mempunyai sebarang keadaan, laluan dalam rangkaian adalah 
bebas supaya ia boleh digunakan secara berterusan. 
Kcbanyekan pen t tuna internet lebih in ·u d n un pr tokol uplikusi 
lu,pi nn I ·hih tin gi yun m nµpun iknn T I /IP untuk l crhul un k padn 
internet. Ini termat uklah llyp ·rt ·xt ·1 ran f ·r Proto ol (ll I l'P), Fil' Tr m fer 
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Protocol (FTP), Telnet yang membolehkan pengguna mencapai komputer 
pada lokasi berlainan dan juga Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). 
Protokol-protokol ini dan beberapa lagi protokol lain biasanya dipakejkan 
bersama TCP/IP . Pengguna komputer peribadi biasanya mencapai internet 
melalui Serial Line Internet Protocol (SLIP) atau Point-to-Point Protocol 
(PPP). Protokol-protokol ini mengkapsulkan paket-paket IP supaya ia boleh 
dihantar melalui talian telefon biasa kepada modem syarikat perkhidmatan 
internet. 
2.3.5 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah merupakan satu set peraturan 
untuk pertukaran fail-fail ( teks, imej grafik, suara, video dan fail multimedia 
Jain) melalui World Wide Web (WWW). Relatif kepada protokol TCP/fP 
yang merupakan asas bagi pertukaran maklumat di dalam internet, HTTP 
mcrupakan protokol aplikasi. 
Antara konsep-konsep penting di dalam HITP tcrmasuklah idea 
bahawa fail-fail boleh mengandungi rujukan-rujukan kepada fail-fail lain di 
mana pemilihan tersebut akan mendapatkan permintaan tambahan. elain fail 
HTML dan fail-fail lain, biasanya sebuab mesin web server mengandungi 
sebuah daemon HTTP iaitu sebuah program yang digunakan untuk menunggu 
permintaan HTTP dan menguruskannya apabila berlaku c aran p .rmintann 
kelak. Pclayar web pengguna merupukan sc · uah pclan 1 11m I ITl'P y mg 
men I 1nlnr p rrnintnnn k p idn m -sin me sin pelu HI. Apahil 1 1 ·I 1 nr 
p nggunn m m . ukkan p nnintn m-permint nn foil arnn nd 1 d ingun 
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membuka fail web dengan menaip Uniform Resource Locator (URL) atau 
melalui sambungan hyperteks, ia akan melakukan sebuah permintaan HTTP 
dan menghantamya kepada alamat Internet Protocol yang ditentukan oleh 
URL. Daemon HTTP pada mesin pelayan destinasi akan menerima 
permintaan ini dan selepas beberapa pemprosesan, fail yang diminta akan 
dihantar. 
2.3.6 Pelayar Web 
Pelayar web adalah program aplikasi yang menyediakan cara untuk melihat 
clan berinteraksi dengan maklumat di dalam World Wide Web. Secara 
teknikal, pelayar web adalah program pelanggan yang menggunakan 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) untuk melakukan permintaan di dalam 
internet. 
Pelayar web yang pertama ialah Mosaic yang dikeluarkan pada 1993. 
la kemudiannya diikuti oleh dua pelayar iaitu Netscape Navigator sebelum 
disusuli oleh Microsoft Jnternet xplorer. Pada hari ini, kedua-dua pelayar ini 
digunakan oleh majoriti pengguna internet. Lynx adalah pelayar berasaskan 
teks bagi shell Unix dan pengguna VMS. Sebuah lagi pelayar yang 
dikeluarkan baru-baru ini adalah Opera. 
2.4 Pcntlnt1m Vnng Di1>ertimbangkan 
Untuk mombnngunkan si t m ini, b b irnpn perisi tn l sluh di] •rtimlwn un, 
Ia mcliputi p ralatan dnn t knolo n pcmbangunan \ ·b ' b \hm;u 
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pengaturcaraan, pangk:alan data, sistem pengendalian serta lrawalan 
keselamatan yang boleh digunakan. 
2.4.1 Peralatan dan Teknologi Pembangunan Web 
Antara peralatan pembangunan web yang dikenalpasti ialah Microsoft Active 
Server Pages, Lotus Domino, Common Gateway Interface(CGI) clan Cold 
Fusion. Penerangan bagi setiap peralatan ini diterangkan secara ringkas di 
bawah. 
2.4.1.1 Microsoft Active Server Pages 
Active Server Pages(ASP) adalah sebuah laman HTML yang mengandungi 
satu atau lebih skrip yang diproses o)eh pelayan web Microsoft sebelum ia 
dihantar kepada pengguna. [a hampir serupa dengan aplikasi-aplikasi "server- 
side include(SSI)" atau "common gateway interface(CGI)" yang melarikan 
program-program yang terlibat pada pelayan dan menentukan persembahan 
suatu halaman kepada pengguna. Skrip di dalam laman web pada pelayan 
menggunakan input daripada permintaan pengguna untuk mencapai data 
daripada pangkalan data dan kemudian membentuk laman secara terus 
sebelum menghantamya semula. 
ASP adalah salah satu komponen Microsoft Internet Information 
Server(JIS) dan boleh dipersembahkan oleh hampir ke emua --1 iyun w ·b. 
scbuah fail ASP holeh dibina dengan m ma ukk m ikrip an • ditulis dulum 
VHS •dpt nlou JScript di dnlnm foil I l'I'Ml. 1t m men unuk in A tiv •X Dutn 
bj ct. (ADO), Nam bag! foil I ITML akan diakhin dcngun '.a. p" dun 
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bukannya ".html". Gambarajah di bawah ini menunjukkan senibina IIS secara 
um um. 
Peralatan Pentadbir 
Pangkal 
Meta 
Antaramuka Pentadbir 
ns 
Kandungan ISAPI ASP 
Statik Sistem Fail: • gif 
• htm L-~~~~~-.-~-r-~~~~~---' 
• jpg 
Permintaan HTTP 
PelayarWeb 
Penskripan 
VB Script JScript Enjin 
Sk:rio 
ObjekCOM 
• Pihak ketiga 
• Terbina dalam 
• 'Custom' 
Pangkalnn Fail Queue Lain 
Data 
Rajah 2.4: Senibina Internet Information Service (TIS) 
2.4.1.2 Lotus Domino 
Lotus Domino ada]ah antara produk groupware yang popular di dunia pada 
hari ini. Ianya bukan sekadar sebuah perisian tetapi juga sebuah rangkakerja 
dan infrastruktur yang menghubungkan individu-individu di dalam sebuah 
orgarusasi. Domino merupakan sebuah persekitaran yang memboleh an 
pengguna melakukan kerja-kerja tidak rstruktur ecara produ tif 
menggunakan pongetahuan dan maklumat, mino dibin 1 di at ' · bcberapn 
mm. y mg trHmjndikonny nnt nu nplika: i an hampir scmpurnu k I ndu 
kep rluan p k rjn p kerju P n 1 tnhuan pada h iri ini d n l oleh dipcriuask in 
pada ma, depan, 
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Kekuatan Domino terletak pada keupayaan pelanggan mencapai 
aplikasi Lotus Notes di mana mereka bukan sahaja boleh mencapainya 
melalui pelanggan Notes tetapi juga melalui pelayar web. Sokongan 
penskripan disediakan oleh LotusScript selain daripada bahasa Javascript dan 
Java. Terdapat pelbagai jenis aplikasi yang sesuai dibangunkan dengan 
Domino. Antara adalah aplikasi kerjasama yang menjejak maklumat, 
penyebaran maklumat dan perkongsian idea melalui forum perbincangan. 
Gambarajah di bawah menunjukkan secara ringkas senibina Lotus Domino. 
PelayarWcb ,,. .... Pelayan _,. ..... Enjin ,, ~ Pclayan Notes .... , ..... HTTP .... _, Domino ~ ,,, 
' \ 
' ll 
' I 
~ __., r'--. __.,,. 
Foil-fail CGI, Pangkalan data 
Gif, Java don Notes 
loin-loin 
.....__ 
Rajah 2.5 :Senibina Lotus Domino 
2.4.1.3 CGI (Common Gateway Interface) 
GI adalah sebahagian daripada p layan web ung lch b xkomuniku ·i 
dengan program loin yan r berada di dalam pelay in ters but. Mclului '01 
p laynn w. b bot ·h 111 1111111 git su till 1 r lgr un ti in p idu mis 1 un 1 nun 1 
menghant r input p ng zun 1 k dalam pro rram. Program l •rsclmt 
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kemudiannya akan memproses data dan pelayan akan mengbantar keputusan 
program ke dalam pelayar web. CGI adalah merupakan pengaturcaraan 
dengan beberapa input spesifik dan peraturan-peraturan ketat dalam output 
program. Rajah 2.6 menunjukkan senibina CGI secara am. 
Pelayar Pelayan Application 
Web / / 
Panggil Han tar c::::=:=:o - Q borang - CGI CGI .. .. 
Respon Respon 
Program program 
CGI CGI 
Rajah 2.6: Senibina Common Gateway Interface(CGI) 
2.4.1.4 Cold Fusion 
Cold Fusion dibangunkan oleh Allaire Corporation sebagai altematif kcpada 
Perl dan teknologi CGI yang lain.Cold Fusion adalah aplikasi yang dilarikan 
pada sebuah pelayan web. Pada masa ini ia boleh dilarikan pada Linu , 
Solaris dan pelayan Windows. Pelayan Apli a i ld Fu i n b ·k ·rjusnmu 
dengan pelayan I lTTP untuk memproses rmintuun untu halam n v ·h. 
Ap rbila sntu h ilnmnn old Fusion diminta, P ·In an Aplik 1si c ld Fusion 
akan m I ksnnak m , krip ntau pro uam an ) t .rkandun di dnl un h 1l un in 
tersebut. 
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Cold Fusion juga boleh digunakan untuk membina dan mengubah 
pembolehubah sebagaimana bahasa-bahasa pengaturcaraan lain. Ia 
mempunyai kawalan aliran program seperti "IF, Switch Case, Loop". Untuk 
tugas-tugas yang lebih kompleks, ia mengandungi banyak fungsi terbina 
dalam yang boleh digunakan. 
Cold Fusion juga boleh berinteraksi dengan pangkalan data (Sybase, 
Oracle, MySql, SQL atau Microsoft Access). Menggunakan SQL piawai, 
laman web dan apJikasi web boleh mencapai, menyimpan, mengubah dan 
mempersembahkan maklumat secara dinamik dengan mudah. 
Kebanyakan ciri-ciri Cold Fusion seperti membaca dan rnenulis ke 
atas cakera keras adalah berasaskan "tag". Melalui penggunaan tag ini, Cold 
Fusion akan membina kod Javaskrip yang diperlukan untuk memastikan 
semua ruang-ruang penting dalam borang diisikan sebelum dihantar. CF 
direkabentuk untuk membina laman web yang kompleks dan kadar trafik 
yang tinggi. Ta direkabentuk untuk dilarikan pada mesin multi-pernproses dan 
membolehkan halaman yang dibina dilarikan pada beberapa pelayan. 
2.4.2 Bahasa Pengaturcaraan 
Antara bahasa pengaturcaraan yang sering diguna an di dulum scbuah 
pcmbangunan aplikasi web adalah seperti bcrikut: 
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2.4.2.1 VBScript 
VBScript adalah ahli terbaru kepada keluarga bahasa pengaturcaraan Visual 
Basic yang membawa bersamanya penskripan aktif kepada persekitaran yang 
pelbagai termasuk: pengaturcaraan pelanggan web pada Microsoft IE 3. 0 dan 
pengaturcaraan pelayan web di dalam Microsoft Internet Information Server 
3.0. 
VBScript adalah tidak kes sensitif Sebagai contoh, menuk:arkan 
pembolehubah I kepada huruf kecil tidak akan mengubah kelakuannya. 
Sintaks VBScript adalah berdasarkan Visual Basic. Bagi mereka yang telah 
biasa dengan Visual Basic, VBScript adalah sesuatu yang agak biasa. Malah 
bagi mereka yang tidak pernah mengetahui Visual Basic, pengaturcaraan 
dalam bahasa Visual Basic akan menjadi mudah sebaik sahaja mereka belajar 
mengenai VBScript. 
VBScript berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi pada perumah 
(host) rnenggunakan penskripan ActiveX. Melalui kaedah ini, pclayar dan 
juga aplikasi-aplikasi perumah yang lain tidak memerlukan kod integrasi 
untuk setiap komponen skrip. Penskripan ActiveX juga membolchkan suatu 
perumah mengkompil skrip, mendapatkan dan memanggil titik masukan dan 
menguruskan ruangnama( namespace) yang boleh dicapai pernbangun. 
2.4 2.2 .JavaScript 
Javascript 11d ilnh bnh isn p ·n uuur inr um b ·l ns platform dan h rr mdukun 
p ristiw . G iha a ini b rguna untuk m ·n mb hkan ciri- iri int rn tif k padu 
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World Wide Web sebab skrip boleh dimasukkan ke dalam fail HTML dengan 
hanya memasukkan kod di dalam pasangan tag<SCRIPT></SCRIPT>. 
Hampir semua pelayar moden boleh menginterpretasikan Javascript. 
Secara praktikal, Javascript adalah kembangan daripada HTML yang 
boleh mempertingkatkan interaksi pengguna melalui pengendalian peristiwa 
dan perlaksanaan pada pelanggan di samping meningkatkan kawalan 
pembangun web ke atas pelayar pelanggan. 
Javascript ada1ah bahasa pengaturcaraan berasaskan objek untuk 
pelanggan dan aplikasi-ap1ikasi pelayan. Melalui bahasa ini, pembangun 
boeh menghasi1kan halaman HTML yang dinamik yang memproses input 
pengguna dan mengekalkan data menggunakan objek.fail dan pangkalan data 
hubungan khas. 
Kedua-dua Javascript pada pelanggan dan pelayan berkongsi bahasa 
core yang sama. Bahasa ini adalah mengikut CMA-262, bahasa penskripan 
yang dipiawaikan oleh badan piawaian Eropah. Bahasa core ini mengandungi 
objek-objek asas seperti objek Array dan Date. Ia juga menakrif ciri-ciri lain 
seperti pernyataan-pernyataan, operator-operator dan ekspresi. Walaupun 
kedua-dua jenis Javascript menggunakan kefungsian asas yang arna, <la lam 
sesetengah kes kedua-duanya menggunakan kefun 1 nan ter ebut dcngan .ara 
berlainan. Komponcn dalam Javascript adaluh bu imnnu an 1 ditunju kan 
di buwah: 
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JA VASCRIPT PADA PELANGGAN 
Tambahan pada 
pelanggan seperti 
windows dan 
history 
I I 
Client Side 
Core Javascript 
Ciri-ciri Asas 
Bahasa ( seperti 
pembolebubah, 
fungsi-fungsi 
dan 
LiveConnect) 
Tambahan pada 
pelayan seperti 
pelayan dan 
pangkalan data 
Server Side 
JAVASCRIPT PADA PELA YAN 
2.4.2.3 Java 
Rajah 2. 7 : Komponen JavaScript 
Bahasa Java direkabentuk untuk persekitaran internet yang teragih. Ia 
direkabentuk berdasarkan C++ tetapi lebih mudah digunakan dan 
berorientrasikan objek. Java boleh digunakan untuk menghasilkan aplikasi 
lengkap yang dilarikan pada komputer tunggal atau pun diagihkan di antara 
pelanggan dan pelayan dalam rangkaian. Ia juga boleh digunakan untuk 
membangunkan modul aplikasi kecil atau applet yang akan digunakan di 
dalam Jaman web. Applet membolehkan pengguna laman web berinteraksi 
dengan laman tersebut. 
Antaru ciri .. ciri penting Java ialah: 
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• Sifat mudah alih yang dimiliki oleh Java membolehkan program Java 
dilarikan pada mana-mana platform. Program Java akan dikompilkan 
kepada kodbait yang boleh dilaksanakan pada rangkaian yang mempunyai 
pelanggan atau pelayan yang mempunyai mesin maya Java. Mesin maya 
Java akan menterjemahkan kod tersebut yang akan dilarikan pada 
perkakasan komputer sebenar. 
• Java adalah berorientasikan objek. Ini bermakna sebagai sebahagian 
daripada suatu kelas, objek tersebut mewarisi ciri-ciri yang dimiliki oleh 
kelas tersebut. Fungsi-fungsi atau kelakuan bagi sesuatu objek Jebih 
dikenali sebagai metod. 
• Javajuga mempunyai keutuhan yang lebih baik berbanding program yang 
ditulis dalam bahasa C++ dan beberapa bahasa lain. Objek-objek Java 
tidak semestinya mengandungi rujukan kepada data luaran dalam aplikasi 
Jain atau sistem pengoperasian yang boleh menyebabkan program terhenti 
atau crash. 
• Java juga mudah dipelajari disebabkan sifat-sifatnya yang hampir mirip 
dengan C +. 
2.4.2.4 LotusScript 
Bahasa ini digunakan di dalam program pelanggan Lotus Notes atau pun agen 
terjadual di dalam sebuah program pelayan Domino. Lotus cript boleh 
dibandingkan dengan JavaScript iaitu balm 'U penguturcuruan ang elalu 
digunakan di dalarn Iaman-laman web. ( Jn a cript juga bol h di uuuk in di 
d ilam progr 1111 Lotus Nol-.). 13 ·rk .J ikunn sc iknn BA 'I{ , Lotus '·ript hul h 
di umaknn untuk m ncnpai pangkal in data ha -k-cnd don m m ·r aik! 
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antaramuka pelanggan. Bahasa ini boleh dikodkan di dalam persekitaran 
pembangunan Lotus Domino Designer. 
2.4.3 Pangkalan Data 
Berikut merupakan beberapa pangkalan data yang telah dikenalpasti boleh 
digunakan dalam pembangunan sistem ini. Pangkalan data tersebut adalah: 
2.4.3.1 Microsoft Access 
Ia adalah merupakan sebuah sistem pengurusan pangkalan data berasaskan 
tetingkap dan merupakan salah satu program dalam Microsoft Office. Ia 
boleh digunakan pada platform sistem pengoperasian Windows seperti Win 
95/98/2000/NT. 
Ia adalah sebuah perisian yang fleksibel di mana ia digunakan sebagai alat 
pangkalan data di dalam pembangunan sistem. Dengan Access, pengguna 
boleh menyimpan, mernasukkan dan memanipulasikan data dalam pelbagai 
cara. Ia boleh menggunakan data daripada hamparankerja dan pangkalan data 
Jain dan berkongsi maklumat meJalui intranet dan internet serta membina 
penyelesaian pemiagaan yang pantas. Ia mempunyai beberapa ciri yang 
mengintegrasikan rangkaian, internet dan intranet yang membolehkan 
pengguna menghasilkan laporan yang profesional pada kertas, atas talian atau 
di dalam HTML. 
8(.)htl 11i tnmbnhnn, in nd ilnh murnh, sen mg di irolchi d in m ·srn 
ponggunn, I i dalam MS Access. dot dibah igikan k pada simpnn in stornn 
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yang berlainan dipanggil table. Data boleh dilihat, ditambah dan dikemaskini 
menggunakan borang. Capaian data dilakukan menggunakan query dan 
laporan digunakan untuk menganalisa dan dicetak. Kesemua ciri-ciri ini 
membolehkan data diuruskan dengan mudah. 
2.4.3.2 Microsoft SQL Server 7.0 
SQL Server dibangunkan untuk membolehkan pentadbir pangkalan 
data membina, mengurus dan memasang aplikasi-aplikasi perniagaan. Produk 
ini merupakan satu contoh yang baik untuk sebuah sistem n-tier. Penguna 
boleh memanipulasikan data terus daripada peJanggan. Biasanya, data 
disahkan terlebih dahulu sebelum dikemaskini ke dalam pangkalan data pada 
peJayan . SQL Server merupakan pangkalan data yang sesuai digunakan pada 
pelayan Windows NT. 
SQL Server mengekalkan keutuhan rujukan dan juga keselamatan 
serta rnemastikan operasi boJeh dipulihkan dalam sejumlah kegagalan. SQL 
Server boJeh mengawal capaian pengguna ke atas sesuatu maklumat, SQL 
Server boJeh digunakan pada pangkalan data laptop dan pelayan kecil 
sehingga pangkalan data bersaiz tera-bait. Ia berintegrasi dengan baik dengan 
aplikasi sedia ada dan menyediakan persekitaran yang kos efektif untuk 
mengubahsuai dan membina aplkasi baru yang rnemenuhi keperluan yang 
unik. 
SOI 1 S rver rr1011 okong int •grasi pangkulnn dnta Intern 't. I 1 
mcmbennrk n p nggunn mengnutomasikan p myampainn m iklumnt 
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pangkalan data ke dalam HTML. Ia turut membenarkan pembinaan halaman 
web yang aktif 
SQL Server menyediakan fungsi untuk transaksi teragih yang telus. 
Ini bermakna yang ia menyediakan keupayaan kemaskinian teragih secara 
automatik di antara 2 atau lebih pelayan SQL yang boleh dilihat pada aplikasi 
desktop menjadikannya senang digunakan. Ia menjamin keutuhan transaksi 
pengemaskinian beberapa pelayan. SQL Server membenarkan lebih kurang 2 
bilion jadual ditakrif di dalam setiap 32, 767 pangkalan data. Bilangan baris 
dalam jadual adalah tidak terhad. SQL Server membenarkan pengguna 
menggabung lajur sehingga 16 jadual dalam satu query. 
2.4.3.3 Oracle8i 
Oracle8i adalah di antara pangkalan data yang paling stabil dalam pasaran. la 
boeh dilarikan pada hampir semua platform. la menyokong Java di dalam 
pangkalan data ( pembangun boleh menulis di dalam PL/SQL atau Java). Ia 
juga menyediakan banyak fungsi terbina dalam. 
Selain itu, ia juga direkabentuk sebagai sebuah platform 
pembangunan internet. Oracle InterMedia membolehkan Oracle8i untuk 
menguruskan teks, dokumen, imej, audio, video dan pencarian data. lni 
termasuklah perkhidmatan internet yang menyokong antaramukn pclun gun 
web popular, alat pcrnbangunan web dan pela an web, 
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Oracle WebDB membolehkan pengguna buk:an pengaturcara untuk 
membangunkan aplikasi web dengan mudah malah mempunyai masa untuk 
melakukan kerja lain. Java pada Oracle8i menawarkan pilihan Oracle Jserver 
iaitu Java Virtual Machine (JVM)yang boleh dilaksanakan di dalam ruang 
alamat pelayan pangkalan data Oracle8i. 
Oracle8i juga meyokong pemetakan data dengan hash dan pemetakan 
komposit. Ia mempunyai ciri-ciri seperti keupayaan pengurusan statistik, 
indeks berasaskan fungsi dan ruang jadual boleh alih yang amat berguna di 
dalam Very Large Database Support (VLDB) dan boleh menguruskan 
pangkalan data lebih besar. Oracle8i juga mempunyai ciri-ciri yang 
mengekalkan kesediaadaan yang tinggi seperti automasi standby bagi 
pangkalan data, pemulihan ralat yang pantas serta pembinaan indeks atas 
taJian ( membenarkan pengguna mengemaskini dan bertanya jadual asas 
sementara mernbina indeks ). 
2.4.4 Sistem Pengendaliao 
Berikut adalah di antara sistem pengendalian dan platform yang boleh 
digunakan dalam pembangunan Online Claim Information System ( 
2.4.4.1 Microsoft Windows NT Server 
Microsoft Windows NT Server 4.0 adalah ebuah i tern ngcnd ilian 
run ikaian yang tcrkenal. la dirckabentuk untuk membantu pemban run untuk 
111 mbnngun dun 111 n hnsilk in nplilrnsi .. iplika: i J irnin um den nu lebih 
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pantas. Berikut merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki sistem 
pengendalian ini: 
./ Windows NT adalah sebuah sistem pengendalian yang berkuasa yang 
menyediakan persekitaran untuk membangunkan aplikasi pelanggan/pelayan. 
Ia mempunyai antaramuka yang mudah dan set peralatan pengurusan yang 
mudah seperti kemudahan untuk membina laman web dan capaian mudah 
kepada sumber . 
./ Ia adalah platform yang sempurna untuk membina dan menempatkan aplikasi 
berasaskan web. Ia menyokong pelbagai Jaman web pada mesin tunggal. Ia 
juga menyediakan ciri-ciri penerbitan web yang inovatif dan peralatan yang 
pelbagai . 
./ Sokongan keselamatan yang mantap disediakan di dalam Windows NT. Ini 
membolehkan implementasi kawalan capaian pengguna dalam sesetengah fail 
atau aplikasi, 
./ Ia rnenyokong sejumlah besar protokol rangkaian dan protokol capaian jauh. 
Ini mernudahkan lagi proses pembangunan sebuah aplikasi teragih . 
./ Windows NT membenarkan Object Linking and mbedcting(OL ). 
Maklumat daripada beberapa aplikasi boleh digabungkan kepada satu 
dokumen majmuk menggunakan keupayaan OLE tertentu untuk aplikasi 
berasaskan tetingkap. 
2.4.4.2 Microsoft Windows 2000 erver 
Mlcrosof! 2000 , crv ·r ndnlnh sebu th sist -m p n end ilinn rnn •kni in 
a irbagunn untuk pemiagnnn p lb tgni s iz, I 1 merupak m pony I .sni n n11 , 
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baik untuk pelayan-pelayan fail, intranet, cetakan dan infrastruktur. Dibina 
dengan kekuatan Windows NT Server 4.0, sistem ini menghasilkan 3 produk 
yang berkuasa yang menetapkan suatuv piawai kepada kebolehpercayaan dan 
kebolehjangkauan. Microsoft Windows 2000 Server juga boleh 
diintegrasikan dengan baik dengan direktori piawai, aplikasi, rangkaian, 
perkhidmatan fail dan cetakan serta pengurusan end-to-end. 
Windows 2000 Server juga memperkenalkan teknologi-teknologi barn 
yang membolehkan pembangun mmebina penyelesaian dan aplikasi web 
yang lebih padat seperti generasi barn Microsoft Component Object Model, 
COM+. Pembangun-pembangun yang menggunakan COM+ mendapati ia 
adalah komponen perisian yang mudah diguna dan dicipta selain kelebihan 
daripada persekitaran masa larian dan perkhidmatan -perkhidmatan yang 
mudah digunakan daripada mana-mana peraJatan atau bahasa pengaturcaraan. 
Sebagai tarnbahan, Windows 2000 turut menyokong aliran media 
berterusan, yang membenarkan organisasi-organisasi membangunkan dan 
mengagihkan pembentangan dan kandungan multimedia masa nyata kepada 
penonton di dalam dan di luar. 
2.4.4.3 Linux 
Linux adalah sistem pengendalian berasaskan UNIX ang dire ·1 entuk untuk 
memberikan pongguna komputer peribadi istcm per 01 
r ndnh h rb tndinf sistcm UNI tradisi nnl in 1 I ·t ih muhnl. I inu: 
m mpunyai r putn i s ·bogni sebuah si. tern yang cfi ·i en dun b •rpr ·st l!'li 
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tinggi. Kernel Linux dibangunkan oleh Linux Torvalds di Universiti Helsinki, 
Finland. Untuk menyempumakan sistem pengoperasian mereka, Torvalds dan 
ahli kumpulannya yang lain telah menggunakan komponen sistem yang 
dibangunkan oleh ahli Yayasan Perisian Percuma untuk projek GNU. 
Linux adalah sebuah sistem pengendalian yang cukup sempuma. Ja 
mempunyai antaramuka pengguna grafik, Sistem tetingkap X, pengedit 
Emacs dan komponen-komponen lain yang biasanya terdapat dalam sistem 
UNIX biasa. Walaupun hakcipta dipegang oleh pelbagai pembangun 
komponen-komponen Linux, ia diedarkan menggunakan Yayasan Perisian 
Percuma yang menyatakan bahawa mana-mana versi yang telah diubahsuai 
yang diedarkan semula mestilah percuma. 
Tidak seperti Windows dan sistem lain, Linux adalah bersifat terbuka 
dan boleh dikembangkan o1eh sesiapa. Oleh kerana ia mematuhi piawai 
antaramuka dan pengaturcaraan Antaramuka Sistem Pengendalian Mudah 
Alih, pembangun boJeh menulis program yang boleh dimasukkan ke dalam 
sistem pengendalian Jain. Linux mempunyai versi bagi semua platform 
mikropemproses utama seperti Intel, PowerPC, Spare, S/390 milik rBM dan 
Alpha. 
Linux dikatakan merupakan alternatif yang mungkin kepada domina 'i 
Microsofl Windows dalam sistem pen' ndalian. Walaupun inu t •r en 11 di 
nl ng lll puug un 1 ynn, t slnh binsu d mgnn Uni, t ·t1\pi bilun 111 
penggun 111ya mnsih acdikit b rb nding p ng 'Un Window . 
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2.4.5 Teknologi Keselamatan Web 
Keselamatan adalah satu isu yang penting di dalam sebuah aplik:asi web. Ini 
kerana aplikasi yang berasaskan internet lebih mudah dicapai walaupun 
berada pada lok:asi yang jauh. Atas sebab itu kawalan yang ketat perlu 
diadakan supaya aplikasi tersebut tidak akan mudah dicerobohi. Pada hari ini 
terdapat beberapa kaedah keselamatan yang boleh digunak:an. Antaranya 
ialah autentikasi, penyulitan( encryption) dan juga firewall. Setiap kaedah ini 
mempunyai pendekatan masing-masing dalam memastikan keselamatan data. 
2.4.5.1 Autentikasi 
Autentikasi adalah proses menentukan sama ada seseorang itu merupakan 
pengguna yang sah atau tidak. Di dalam rangkaian komputer persendirian 
atau awam, autentikasi biasanya dilakukan melalui penggunaan katalaluan. 
Setiap pengguna berdaftar ak:an mempunyai katalal uan sendiri sama ada 
diberikan oleh pentadbir atau dibuat sendiri. Kelemahan bagi kaedah ini 
adalah sifat katalaluan yang mudah dicuri, didedahkan secara tidak sengaja 
atau pengguna terlupa katalaluan. 
2.4.5.2 Penyulitan (Encryption) 
Penyulitan adalah penukaran data kepada bentuk yang dipanggil upl: ,,., 'rt 
yang tidak dapat difahami oleh mereka yang tidak rha . P n ah ulitun pulu 
adalah proses menukarkan semula data yang tctah di ·ulit an kcpadu l cntuk 
usulnyu sup iyn in holeh difhhami, 
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Antara kaedah penyulitan yang mudah adalah dengan menukarkan 
huruf dengan nombor, mewakilkan suatu huruf dengan huruf lain serta 
memecahkan isyarat-isyarat suara dengan menterbalikkan frekuensi. 
Penyulitan yang lebih kompleks dilakukan menggunakan algoritma komputer 
yang menyusun semula bit-bit data dalam isyarat digital. 
Untuk mendapatkan semula suatu isyarat atau data yang disulitkan 
kepada bentuk asal, kunci penyahsulitan yang betul diperlukan. Kunci ini 
adalah algoritma yang berlawanan dengan algoritma penyulitan tadi. Sebagai 
altematif, sebuah komputer juga boleh digunakan untuk memecahkan 
penyulitan tersebut. Tetapi semakin kompleks algoritma penyulitan, semakin 
sukar untuk memecahkannya menggunakan kaedah ini tanpa kunci capaian. 
2.4.5.3 Firewall 
Firewall adalah satu set program yang terletak pada gateway sebuah 
rangkaian. la melindungi sumber-sumber sebuah rangkaian daripada 
pengguna rangkaian lain. 
Sebuah firewall biasanya bekerjasama dengan sebuah program router 
yang akan memeriksa setiap paket rangkaian untuk menentukan sama ada 
perlu menghantamya kepada destinasi atau tidak. Firewall juga bekerja .ama 
dengan proxy server yang akan bertindak selaku wakil peng runa bu 1j 
mcrnbuat sesuatu pormintaan, Firewall sering dips sang pada sebuuh komput -r 
ynn di rnint kun daripadn komputcr-komputcr lain dalam run ikaiun ·upny l 
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tiada permintaan dari luar dapat mencapai terus sumber rangkaian tanpa 
melalui firewall. 
Terdapat beberapa kaedah pengimbasan firewall. Kaedah yang paling 
mudah adalah mengimbas setiap permintaan bagi memastikan ia datang dari 
alamat IP dan nama domain yang dikenali. Bagi pengguna yang selalu 
bergerak dari satu tempat ke tempat lain, firewall membenarkan capaian 
terasing(remote access) kepada rangkaian dengan menggunakan prosedur 
login yang selamat dan sijil autentikasi. 
2.5 Kajian Terhadap Sistem Semasa 
Kajian ini dilakukan untuk melihat ciri-ciri yang terdapat pada sistem yang 
sedia ada. Melalui kajian ini, saya dapat meJihat ke]ebihan serta kelemahan 
pada sistem tersebut untuk dijadikan garis panduan di dalam pembangunan 
sistem ini keJak. Saya Lelah melakukan kajian ke atas 3 sistem permohonan 
bayaran batik iaitu sistern sernasa yang digunakan oleh Borneosys, sistern 
tuntutan secara online bagi University of Acadia di Kanada dan aplikasi asy 
Travel Voucher yang digunakan oleh Universiti Illinois, Chicago. 
2.5.1 Sistem Tuntutao Borneosys 
Sistem ini merupakan sistem yang sedang digunakan oleh syarikat Borneo ys 
pada rnasa ini. Sistem ini dibangunkan menggunakan Lotus D mino Design ·r 
dan Lotus Notes RS. Waiau bagaimanapun ia hanyu leh dicapai di dulum 
rungkuiun , otompat synrikot s ih 1jn. 'rikut m rupakun h ber 1pa ciri Im i 
i. tem ini: 
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./ Dibangunkan menggunakan Lotus Domino Designer dan dicapai 
melalui Lotus Notes . 
./ Menggunakan mekanisme katalaluan sebagai langkah keselamatan 
./ Senarai pengguna sistem diselenggarakan melalui Domino Designer 
yang akan menentukan had-had capaian bagi setiap pengguna . 
./ Pekerja boleh membuat permohonan baru, mengubahsuai pennohonan 
dan melihat status permohonan dalam sistem . 
./ Menggunakan bahasa pengaturcaraan Lotusscript dan Javascript 
untuk fungsian tertentu . 
./ Borang masukan input adalah statik di mana setiap borang adalah 
input bagi tuntutan untuk sepanjang 1 minggu .
./ Mempunyai bahagian yang diperuntukkan kepada pengurus bagi 
menyelia permohonan pekerja . 
./ Pandangan(view) bagi borang tuntutan adalah berbeza di antara 
pemohon danjuga penyelia .
./ Borang tuntutan yang telah dimasukkan hanya boleh diubahsuai oleh 
pemohon yang membuat tuntutan tersebut. 
Rajah-rajah berikut menunjukkan antaramuka-antaramuka yang terdapat 
dalam sistem ini: 
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?'!! Wor11s11ace • l otus Hntas 
OK f 0 ENb• ltieiwmwo«.Ho'Kl\anMr S"'->: 
fj-J> ... ~I 
Rajah 2.8: Antaramuka keselarnatan bagi sistem semasa bagi Sistem Tuntutan 
Borneosys 
STAFF EXPENSES CLAIM FORM 
Ooto1 
St<1ff'N1m11 
Woek1 -cM> 
Purpose• 
Short Do•cription: 
Cuh Advonce Received: 
J1/0fJ/lOOi 
KHARMli.rt SUKAPtlO 
• oz (06/0!/20n2 • 1 z1n111ool) .?'..I 
r MILEAG~ .:J 
RM -b.oo 
All tranHCllOll are In RM 
Car trevel (km) 1----"+---~l-----"+---::-'-l--- 
Motorqrcle 
travel (km) 
Part< 1 no • toll• 
Auto rentol 
THl/Umo 
0th•• 
Alrf•rtt 
ro J f'Q I 0, o. 0 0 0 
ro .I ro I 'O' 0 0 0 
0.00 I 10.00 j <o.oe '0,00 J 0.00 o.oo 0.00 
0.00 I <o.oo 0,QO I o.oo 0.00 D 00 
0.00 ' 0.00 0.00 O.Oll 
o.oo 0.00 0.00 
Q,QQ I J o.oo o.oo 0 00 0.00 eeo 
'0.00 o.oo '0.00 o.oo' o.oo o.oo Q.QO 
• ....I .. .. e T 1,AM 
Hnjnh .9: I orang tuntut in d ilum Sistem Tuntutun Oorn~o' 
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2.5.2 Sistem Tuntutan Online University of Acadia 
Sistem nu boleh dicapai melalui internet pada alamat 
http:/ !secure. acadiau.ca/business/ exp/form2. html. Antara beberapa cm-cm 
yang terdapat pada sistem ini adalah: 
./ Menggunakan antaramuka yang mudah untuk difahami. Elernen- 
elemen bagi antaramuka disusun dengan teratur . 
./ Mempunyai bilangan antaramuka yang sedikit. Terdapat 3 halaman 
dalam sistem ini iaitu halaman utama di mana polisi-polisi 
dipaparkan, halaman kedua bagi memasukkan maklumat peribadi 
pemohon termasukjabatan, jawatan, penyelia dan bilangan hari beliau 
bertugas di luar serta halaman ketiga di mana pemohon ak:an 
memasukkan perbelanjaan secara terperinci mengikut hari . 
./ Ruang-ruang yang diperlu diisi adalah dinamik di mana bilangan 
ruangan adalah berkadaran dengan bilangan hari dimasukkan oleh 
pemohon . 
./ Mempunyai mekanisme untuk mengesan ralat sekiranya pemohon 
tidak melengkapkan borang . 
./ Menggunakan bahasa pengaturcaraan Javaskrip bagi memeriksa input 
yang dimasukkan oleh pemohon . 
./ Menggunakan pelayan selamat bagi penghantaran maklumat di antara 
mesin pemohon dan pangkalan data sistem . 
./ Mcnggunakan CGI untuk mendapat an input yung dimusu kan ol ·h 
pcmohon, 
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Berdasarkan ciri-ciri ini terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh 
sistem ini iaitu: 
1. Mudah dicapai oleh pemohon tanpa mengira masa dan lokasi kerana 
sistem adalah berasaskan web. 
11. Rekabentuk dan susunan antaramuka yang mudah menyebabkan 
pemohon senang menggunakan sistem ini. 
iii Memastikan kerahsiaan input pemohon dengan menggunakan kaedah 
enkripsi. 
Beberapa kelemahan ketara juga terdapat di dalam sistem ini iaitu: 
1. Tidak mempunyai mekanisme pengesahan penguna di mana sesiapa 
sahaja walaupun bukan kakitangan universiti boleh memasukkan 
maklumat ke dalam sistem ini. 
11. Sistem hanya membenarkan pemohon melakukan permohonan 
bayaran baJik. Pemohon tidak boleh mengubah pennohonan yang 
lepas, membatalkan permohonan atau melihat status semasa bagi 
tuntutan beliau. 
iii. Sistem tidak menyediakan sebarang kemudahan untuk 
penyelenggaraan sistem ini. la tidak memperuntukkan bahagian bagi 
pentadbir sistem. 
iv. Paparan ketiga iaitu input bagi perbelanjaan pemohon yang dinamik 
adalah kurang sesuai kerana sekiranya bilangan hari adalah terlalu 
banyak maka ruangan input juga akan Iebih banyak ( Input ba i I hari 
merangkumi perbelanjaan bagi pen 1inapan. makan n, pen W1 tkutan 
pemohon, t"I fon dan pcrbelanjaan lain y lit rkaitan) 
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Rajah berikut menunjukkan beberapa antaramuka yang terdapat pada sistem 
tuntutan universiti tersebut. 
PERSONAL INFORMATION ENTRY 
[~ohn ,Position: !!manager 
11 
s Recoble/Student Accts :::J ~1------ 
1 
~ You 111e aWA 11> view?*' ave< a secure connectim 
Ari; Wormeliorl you~ llih ltff. • s•e C8l10t be 
viMiled bi> lll'!'Ollll ell8 on !he Web 
My approver's email address 1s.l]Th'it!9t1CJ!bo t:alri 
I wish to claim this tnp il81llll!1t ( 
My email address is. liohn@h; 
r In !he fiAure, do not show tin warrrig 
OK I M01elrlo I 
I l)(lne 
~start JI J t:J:l ~ JI 4'1Gbode ... j .,1AM!!d 4'lUtC r.a .. j!'i]l;;;.:;: Ji'Jf«ml ·.J 
Rajah 2. l O: Antaramuka bagi memasukkan maklumat peribadi pemohon 
dalam Sistem Tuntutan Universiti Acadia 
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EXPENSE ENTRY 
,...- 
~Done -r- -1 I fl} r lntomot 
.c'llStMtllJ :;;a ~'I fl~ ... j f.lAAStS ... I t)u1m ... JltJ ~.._ ~ f~'1: .ti -.t ..J 3112 PM 
Rajah 2.11: Antaramuka bagi memasukkan perbelanjaan pemohon. 
2.5.3 Easy Travel Voucher Universiti Illinois, Chicago 
Apl ikasi ini dibangunkan bagi memudahkan pekerja-pekerja Universiti 
Illinois, Chicago mengemukakan tuntutan mereka. Ia bukannya sebuah sistem 
tuntutan sebagaimana dua sistem yang telah diterangkan sebelum ini tetapi 
merupakan sebuah program yang membolehkan pengguna mengisi dan 
mencetak baucer perjalanan secara automatik tanpa perlu menggunakan 
mesin taip. Berikut merupakan ciri-ciri yang terdapat pada aplikasi ini: 
• Dibangunkan menggunakan Excel 97 
• Menghasilkan borang baucer perjalanan tanpa rnenggunakan mesin 
taip manual. 
• Menyimpan sonar ri baucer-baucer nng telah dik nnukuknn ol h 
p k rj 1 k p idn bnh 1pi lll J'X'r ik run in uni crsiti, 
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• Rekabentuk baucer yang pemah digunakan boleh digunakan semula 
sebagai asas kepada baucar perjalanan barn. 
• Mengira jumlah tuntutan secara automatik serta menyesuaikan 
jumlah tersebut dengan akaun pengguna. 
Memandangkan aplikasi ini tidak menyimpan tuntutan dalam pangkalan data, 
isu keselamatan tidaklah begitu dipentingkan. Namun kelemahan ketara bagi 
aplikasi ini adalah kegagalannya untuk memanfaatkan teknologi yang telah 
ada di mana aplikasi ini tidak sedikit pun mengurangkan pergantungan 
terhadap kertas. Ini kerana ia hanya berfungi untuk mencetak baucer 
perbelanjaan pekerja yang akan dihantar kepada bahagian perakaunan 
universiti. Berikut merupakan antaramuka bagi aplikasi ini: 
l~ajuh 2.12: Menu utnma bugi -asy Travel Voucher 
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Travel Vouche1 Data Entry 
Payee lnlOllllGtion I Elipendi\u!e .Oelail ) Adcfitional Expendituies I Allocation and Puipo$e I 
.'.··~·!Department Name~-··-. --.-·:::-i f Addren ·MIC 1 fr Co1VDep1 
!L J .L_ .. IL. 
. · Addilional Voucher Information - - - - -- - Method of Transportation 
r Univeitity C3I t" Commerci~ P1iine r YES ("NO 
r: YES r NO 
. Lpdg!ng Conf!llence Hotel? 
Did}'Oucha1ge the UhiY on an Air Travel Req.? r P~C111 c: Rei 
Is an 'E~'iocluded in total? If Yei. 
attabh appropriate docunents. ("' YES • r NO l r Other (Specif~) 
I n .. u, r~of~~IJ 
~ P~e~cSSN - ·_ j [J~c~ 
Pa,vee'i Name Md MaitingAddren 
lastNeme 
l r, Voocher Date ] 
First Middle lnit~ 
I 
Nwnber and Street 
City, Stole and Zip Codo 
l &Jlnbox · Microso ... j eyMaosolt'Word ll~Microsoft Ex. .. ~ ~· 10:32A~ 
Rajah 2.13 : Borang input bagi makJumat pemohon 
·r ravel Vouchm Dat.1 Entry £i 
Grand Totlll 
1orY9l&her 
0 
Rl~juh 2. 14 : Boron 1 b l 1i m im sukknn per lanjaan pernohon 
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Travel Voucher Data Enhy 
P~ Information I Expenditure Detail J Additional Expendtureg Allocation and Purµcne ) 
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Rajah 2.15: Borang bagi akaun pekerja clan juga rujukan 
Hasil daripada kajian yang telah dilakukan, sistem yang akan dibangunkan 
kelak akan menggabungkan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada sistem 
permohonan semasa Borneosys dan juga University of Acadia. Selain itu, 
sistem yang dihasilkan juga akan memperbaiki sebarang kelemahan pada 
sistem semasa Bomeosys supaya sistem secara online ini lebih dipercayai, 
mantap dan selamat. Un
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Bab 3: Metodologi 
3.0 Pendahuluan 
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, keperluan kepada pembangunan 
perisian telah melangkaui keupayaan industri semasa untuk menghasilkan 
produk yang bermutu tinggi, tidak melebihi belanjawan dan mengikut masa 
yang diperuntukk:an baginya. Sebuah kajian mengenai projek-projek perisian 
di United Kingdom mendapati bahawa (Lynd & Kern, 2000): 
• 80 hingga 90 peratus daripadanya tidak memenuhi matlamat 
pembangunan. 
• 80 peratus lewat disiapkan dan melebihi belanjawan. 
• Sekitar 40 peratus adalah projek yang gagal dan dihentikan. 
• Kurang daripada 40 peratus menyatakan keperluan latihan dan 
kemahiran. 
• Kurang daripada 25 peratus mengintegrasikan teknologi dan objektif- 
objektif perniagaan. 
• Hanya 10 hingga 20 peratus mencapai kriteria-kriteria yang diingini. 
Daripada kenyataan ini, metodologi yang benar-benar sesuai perlulah 
digunakan dalam pembangunan suatu perisian atau sistem agar ia mencapai 
matlamat yang telah digariskan, tidak melebihi belanjawan serta siap pada 
tarikh yang ditetapkan. Atas sebab itu, aya telah memilih untuk 
m~nggunukun Model Air Terjun dengan prototaip untuk tujuan pemban unan 
. ;. tom. P milihnn ini nd 1l ih b rd isarkan b ebcrupu kclebihan model ini an • 
m nggnbun rknn k lebihnn .. k I bihau Mod I Air T ·rjun tun ju n Modal 
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Prototaip. Keterangan mengenai kedua-dua model mi akan diterangkan 
dengan lebih lanjut pada bahagian seterusnya. 
3.1 Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Model Air Terjun dengan pemprototaipan telah dipilih sebagai metodologi 
dalam membangunkan sistem ini.Aliran proses di dalam model ini 
ditunjukkan sebagaimana gambarajah di bawah ini. 
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Pengujian Unit & Integrasi 
Pernprototaipan Pengujian Sistem 
Pengbantaran & Pemasangan 
Operasi & Penyelenggaraan 
Rajah 3.1 : Model Air Terjun dengan Pemprototaipan 
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3.1.1 Fasa-fasa Bagi Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Berikut merupakan ringkasan bagi setiap fasa di dalam Model Air Terjun 
dengan pemprototaipan ( M. Davis, 1999): 
Fasa 1 : Analisis Keperluan 
Dalam fasa ini masalah-masalah berkaitan dengan projek akan dianalisa bagi 
menghasilkan spesifikasi lengkap untuk kelakuan luaran sistem yang akan 
dibangunkan. 
Fasa 2 : Rekabentuk Sistem 
Sistem akan dipecahkan kepada beberapa komponen. Komponen-komponen 
ini kemudiannya akan dipecahkan kepada beberapa subkomponen (modul) 
yang lebih kecil. Tujuan pemecahan ini adalah supaya pembangunan akan 
dapat dilakukan dengan lebih mudah. Setiap modul ini akan mengandungi 
maklumat mengenai input yang digunakan, output yang dihasilkan serta 
Iungsi-fungsi yang dimilikinya. 
Fasa 3: Rekabentuk Program 
Algoritma bagi setiap modul akan ditakrif dan didokumentasikan. Fasa ini 
juga dikenali sebagai rekabennik terperinci. 
F'asa 4 : Pengkodan 
Pada pcringkat ini, algoritma yang telah dita rif an akan ditukar mcnj .. ldi 
h th isa yon difoh uni oleh kornput ·r. Jni dilukukan d ngan 2 cam iailu 
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(i)Menukarkan algoritma kepada bahasa paras tinggi dan (ii)Menukarkan 
bahasa paras tinggi kepada bahasa mesin. 
Fasa 5: Pengujian Unit dan Integrasi 
Setiap modul akan diperiksa bagi mengesan sebarang ralat. Dalam pengujian 
unit, setiap modul akan diuji bagi memastikan setiapnya berfungsi 
sebagaimana yang ditakrifkan dalam rekabentuk program. DaJam pengujian 
integrasi pula satu set modul-modul yang berkaitan akan dihubungkan dan 
diuji untuk memastikan set modul tersebut berfungsi dengan baik. 
Fasa 6 : Pengujian Sistem 
Keseluruhan sistem akan diuji pada persekitaran sebenar bagi memastikan ia 
berkelakuan mengikut Spesifikasi Keperluan Perisian yang telah dihasilkan. 
Fasa 7 : Pengbuntaran dan Pemasangan 
Selepas pengujian sistem, sistem tersebut akan dihantar kepada pengguna. 
Pengguna akan memastikan yang sistem memenuhi semua keperluan yang 
dikehendaki sebelum menerimanya. 
Fasa 8: Operasi dan Penyelenggaraan 
Sistem yang telah diterima pengguna akan digunakan dalam operasi seharian. 
PenyeJenggaraan akan dilakukan dari semasa ke sernasa bagi memperbaiki 
sebarang pepiiet dalam sistem. 
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Selain daripada 8 fasa yang disebutkan di atas, terdapat satu lagi proses iaitu 
pemprototaipan yang perlu dilakukan pada fasa analisis keperluan, 
rekabentuk sistem dan rekabentuk program. Melalui pemprototaipan, 
pembangun dapat mengemukakan keperluan menggunakan beberapa 
rekabentuk berlainan. (Penerangan terperinci mengenai pemprototaipan akan 
dijelaskan pada bahagian 3.2) Proses penilaian memastikan sistem yang telah 
dibangunkan mengimplemetasikan segala keperluan supaya setiap kefungsian 
sistem dapat dijejak kembali mengikut keperluan tertentu di dalam 
spesifikasi. Pengesahan pula adalah proses yang memastikan setiap 
kefungsian berfungsi dengan betul( Lawrence Pfleeger, 200 l). 
3.1.2 Kelebibao Model Air Terjuo dao Prototaip 
Berikut merupakan beberapa kelebihan menggunakan model ini: 
);.- Memberikan pandangan tahap tinggi kepada pembangun pensisan 
sewaktu proses pembangunan. 
).- Mudah diterangkan kepada pelanggan yang tidak biasa dengan 
pembangunan perisian. 
).- Mudah untuk memantau kemajuan projek kerana setiap fasa adalah 
terasing dan tersusun mengikut urutan. 
3.1.2 Kelemahan Model Air Terjun dan Prototaip 
Antara kelemahan-kelemahan model ini adalah: 
).- Bilangun dokumentasi sistem yang p rlu di an un an adulah banya . 
,,,.. Mod I ini mongan > •np kcpcrluen-keperluan i tern akan dinyat ikan 
d n ran l pat, Mu Ion myn, jnnmg , ckali pcnggun 1 men 1 •t rhui ap 1 
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yang benar-benar mereka mahu dan jurutera perisian pula jarang 
sekali memahami konteks perniagaan pelanggan merka. 
)- Model ini tidak menyediakan panduan bagi mengendalikan sebarang 
perubahan yang berlaku pada produk/aktiviti. 
)- Pengguna terpaksa menunggu untuk jangka masa yang lama bagi 
melihat aplikasi yang telah dibangunkan. 
3.2 Model Prototaip 
Secara amnya, pemprototaipan adalah teknik pembangunan suatu sistem atau 
sebahagian daripadanya dengan cepat. Kaedah ini dapat memberikan 
gambaran awal mengenai sistem kepada pengguna dan pembangun. Melalui 
kaedah ini juga, pembangun dan pengguna dapat mengenalpasti kelemahan- 
kelemahan yang terdapat pada sistern dan mencari jalan bagi memperbaiki 
kelemahan tersebut. Pemprototaipan sebenarnya berfungsi sebagai alat 
komunikasi yang membolehkan pengguna menilai interaksi antara pengguna 
dengan sistem yang telah dicadangkan. Ini dapat dilakukan memandangkan 
pemprototaipan digunakan bagi menjeJaskan fungsi-fungsi dan rekabentuk 
terperinci sistem yang masih belum difahami sepenuhnya dan memantapkan 
fungsi-fungsi dan rekabentuk tersebut. 
Sebagaimana metodologi pembangunan peri ian yang lain 
pemprototuipan bermula dengan mengumpulknn emuu kcpcrluan-kepcrluan. 
Solepas semun kcporluau dikcnnlp11. ti, suatu rekubentuk dihu ilkan di manu i 1 
1crtumpu pnd l isu .. i u • nibinn par tS tinggi J in k I ~rongun d un, 
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Rekabentuk yang dihasilkan ini adalah merupakan prototaip bagi sistem clan 
akan diuji serta dinilai bagi memperbaiki keperluan. Proses ini diulang-ulang 
sehingga prototaip ini kelak akan berkembang menjadi produk yang 
sempuma. Model Prototaip terdiri daripada 6 langkah sebagaimana yang 
ditunjukkan dalam Gambarajah 3. l. 
Analisis Keper1 uan 
Rekabentuk Segera 
3.2.1 Fasa-fasa Dalam Model Prototaip 
r. Analisis Keperluan 
Prototaip bennula dengan pengumpulan keperluan dan analisis 
terhadap keperluan-keperluan tersebut. Pembangun dan pengguna 
akan berjumpa bagi menentukan objektif utama peri ian yang akan 
dibangunkan, mengenalpasti keperluuu-keperlunn ertu men l zari kan 
bnhn inn huhugi in y1mg mem rlukan pcnjela san yang lebih lanjut. 
ii, I knbentuk S ·g rn 
Pengulangan 
Menakrifsemula Keperl uan 
Pembangunan Prototaip 
Penilaian Prototaip 
Produk Akhir 
Rajah 3.2: Model Prototaip 
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Selepas fasa analisis keperluan, sebuah rekabentuk segera akan 
dibangunkan. Pembinaan rekabentuk nu bertuj uan untuk 
menggambarkan bahagian-bahagian dalam perisisan yang boleh 
dilihat oleh pengguna. 
111. Pembangunan Prototaip 
Berdasarkan kepada rekabentuk yang dihasilkan, sebuah prototaip 
akan dibangunkan. Ia terdiri daripada aturcara-aturcara yang 
mengalirkan data antara skrin-skrin antaramuka, pangkalan data, 
laporan serta input dan output yang digunakan di dalam antaramuka. 
Pada mulanya, pemprosesan aturcara-aturcara ini adalah minimum. 
Data-data mentah dari Juar akan digunakan dan bukannya dari 
pangkalan data. Prototaip ini juga akan duji dan diperbaiki. 
iv. Penilaian Prototaip 
Pengguna akan menilai versi prototaip yang telah diuji tadi. Mereka 
juga boleh mencadangkan beberapa perubahan pada prototaip 
terse but. 
v. MenakrifsemuJa Keperluan 
Fasa penilaian prototaip digunakan untuk rnenakrif semula keperluan 
untuk sistem yang akan dibangunkan. Proses pengulangan akan 
berlaku dengan prototaip baru akan dihasilkan sckiranya ia tidak 
memenuhi kehendak pengguna. Pada peringkat ini juga, keperluan 
sedia ada bukan sahaja ditakrif semula tetapi keperluan-keperluan 
yang baru juga akan ditambah jika rlu. 
VI. Produk Akhir 
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Langkah-langkah dalam fasa rekabentuk segera sehingga menakrif 
semula keperluan akan diulang secara interaktif sehingga semua 
keperluan dipenuhi dan prototaip menjadi sebuah produk akhir yang 
lengkap. 
3.2.2 Kegunaan Model Pemprototaipan 
Pemprototaipan sesuai digunakan dalam situasi-situasi di bawah: 
)o> Terdapat skop untuk kreativiti pengguna untuk memperbaiki sistem. 
)o> Pengguna kurangjelas tentang apa yang mereka inginkan. 
)o> Pengguna tidak mengetahui kesan-kesan daripada sistem baru tersebut 
ke atas urusan organisasi mereka. 
);> Pengguna mempunyai masalah untuk menyatakan keperluan- 
keperluan untuk. sistem yang mereka ingini. 
).- Skrin dan laporan yang akan dijana perlu diperiksa bagi memastikan 
ia mudah digunakan. 
);.- Prototaip yang dibina berfungsi sebagai pemangkin untuk 
mengeluarkan idea-idea alternatif. 
3.2.3 Kelebihan-kelebihan Pemprototaipan 
Antara kelebihan-kelebihan yang diperolehi daripada model pcmprototaipan 
adalah: 
)o> Sebarang perubahan boleh dilakukan pada peringkat awal 
pcmbangunan. 
).- Kop srlu m dun jan kn m pen) run t b l h dipcrolehi d mgun kbih 
'UP t. 
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~ Pengujian boleh dilakukan pada peringkat awal. Pengguna boleh 
melihat sendiri apa yang sedang dibina dan boleh memberikan 
kritikan. Tanpa pemprototaipan, terdapat risiko-risiko yang mungkin 
berlaku seperti pembangunan sistem yang tidak memenuhi kehendak 
pengguna, ciri-ciri sistem yang salah dan lebih malang Jagi apabila 
pengguna menolak untuk menggunakannya. 
~ Pengguna digalakkan untuk menyumbangkan cadangan-cadangan 
yang kreatif ke dalam proses rekabentuk. 
~ Ralat dan kelemahan-kelemahan pada sistem boleh dikenalpasti 
sebelum proses rekabentuk dan pengaturcaraan yang mahal 
dilakukan. 
~ Pembangunan sistem menjadi Iebih cepat. 
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BAB 4 : ANALISA SISTEM 
4.0 Pendahuluan 
Analisa sistem diperlukan untuk mengenalpasti keperluan-keperluan sistem. 
Keperluan kefungsian serta keperluan bukan kefungsian selain keperluan 
perisian dan perkakasan sistem merupakan di antara keperluan yang 
diperolehi dalam analisa ini. Untuk mendapatkan kesemua keperluan- 
keperluan yang telah disebutkan di atas, pengumpulan maklumat perlu 
dilakukan terlebih dahulu. Beberapa pendekatan teJah digunakan seperti 
penyelidikan, pemerhatian, melayari internet dan perbincangan. 
4.1 Kaedah Pengumpulan Maklumat 
4.1.1 Pemerhatian 
Pemerhatian terdapat proses-proses di dalam operasi seharian BomeoSys 
merupakan di antara pendekatan penting yang digunakan untuk 
mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk sistem. Pengalaman ketika 
menjalankan latihan industri dahulu di syarikat ini telah memberikan banyak 
input mengenai perjalanan operasi di dalam syarikat terutamanya yang 
dikaitkan dengan sistem. Penulis sendiri sering menggunakan sistem tuntutan 
yang disediakan oleh syarikat untuk membuat tuntutan tertentu. 
4.1.2 Penyelidikan 
Kacdah penyelidikan melibatkan rujukan kepada buku-buku, jurnal icrta 
tcsis tcsis pclajnr tcrdahulu yan • mengandungi maklum u yang relcvun. 
nuku-buku~ j11rn11I SCll l hosil tcsL t ·rd ihulu di 'Ull ikan den tan s ipenutm a 
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untuk mendapatkan maklumat. Sumber-sumber rujukan ini memberikan 
maklumat berkenaan isu-isu yang berkaitan dengan sistem yang akan 
dibangunkan. 
4.1.3 Perbincangan 
Perbincangan yang dilakukan dengan penyelia terutamanya apabila berlaku 
masalah atau sebarang kekeliruan perlu dilakukan. Nasihat serta panduan 
yang diberikan oleh penyelia iaitu Puan Azlina Kamis adalah penting dalam 
membangunkan projek ini. Selain itu, perbincangan turut dilakukan dengan 
beberapa orang rakan dalam perkara tertentu untuk pemahaman yang Jebih 
baik mengenai projek. 
4.1.4 Melayari Internet 
Kaedah ini merupakan antara kaedah yang efisien dalam mengumpulkan 
maklumat pada masa ini. Terdapat banyak maklumat yang boleh diperolehi 
melalui larnan-laman web yang menyediakan maklumat yang berguna yang 
diperlukan untuk sistem ini. Melalui penggunaan enjin pencari, rnaklumat 
yang diingini dapat diperolehi dalam masa beberapa saat. Maklumat yang 
diperolehi daripada kaedah ini akan dikumpulkan dan dianalisa untuk 
menentukan keperluan sistem. 
4.2 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian merupakan kefungsian atau subsistem yang penting 
(mandatori) kepada sistem. Ia menerangkan apa yang akan dilakukan oleh 
sistem tetapi tidak membincangkan mengenai implcmenta ·i scsuatu 
ponyclosuian, Kcperlunn ini menyntnkan int irn ·i untara sistcm dun 
per: kitamnnya, ,, loin itu, keporluau kefun sinn jugn turut m nyutuknn 
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kelakuan sistem untuk keadaan-keadaan yang tertentu(Lawrence Pfleeger, 
2001). Tanpa keperluan kefungsian, keseluruhan sistem yang dibangunkan 
tidak akan sempurna. Keperluan kefungsian bagi Online Claim Information 
System (OCIS) BomeoSys boleh dibahagikan kepada 3 kategori iaitu 
keperluan fungsian bagi pemohon, keperluan kefungsian bagi pengurus dan 
keperluan fungsian bagi pentadbir. Keperluan-keperluan kefungsian OCIS 
boleh ditunjukkan oleh struktur modul bagi sistem ini di dalam Rajah 4.1, 
Rajah 4.2, Rajah 4.3 dan Rajah 4.4 dan Rajah 4.5 . 
Online Claim Information 
System 
( OCIS) 
I 
Modul Modul Modul Modul 
Pemohon Penyelia Sumber Pentadbir 
Manusia 
Rajah 4. t: Struktur urnum bagi Online Claim Information System(OCTS) 
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Modul Pemobon 
I 
I I I 
SubModul Sub Modul Maklumat Sub Modul 
Keselamatan Pemohon Pennohonan 
I I I 
-login -periksa rekod peribadi -buat pennohonan 
-tukar katalaluan -kemaskini maklumat baru 
-keluar peribadi -periksa status 
pennohohnan 
-ubahsuai pennohonan 
lepas 
-batalkan pennohonan 
Rajah 4.2 : Keper)uan kefungsian daJam moduJ pemohon 
Modul Penyelia 
I 
I I I 
Sub Modul Sub Modul Maklumat Sub Modul Pcnyeliaan 
Keselarnatan Penyelia 
I I I 
-login -periksa rekod peribadi -periksa permohonan 
-tukar katalaluan -kemaskini maklumat -Iulus/tolak 
-keluar peribadi permohonan 
Rajah 4.3 : Keperluan kefungsian dalam modul penyelia 
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Modul Sumber 
Manusia 
I 
I I I 
SubModul Sub Modul Maklumat Sub Modul Pembayaran 
Keselamatan Sumber Manusia 
I I I 
-login -periksa rekod peribadi -periksa permohonan 
-tukar katalaluan -kemaskini rraklumat yang diluluskan 
-keluar peribadi -tukar status 
pembayaran tuntutan 
Rajah 4.4 : Keperluan kefungsian dalam modul sumber manusia 
Modul Pentadbir 
I 
I I I 
SubModul Sub Modul MakJumat Sub Modul Akaun 
Kcselamatan Pentadbir 
I I I 
-login -periksa rekod peribadi -masukkan akaun baru 
-tukar katalaluan -kemaskini rnaklumat -hapuskan akaun 
-keluar peribadi -'reset' katalaluan 
akaun 
Rajah 4.5 : Keperluan kefungsian dalam modul pentadbir 
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4.2.1 Keperluan Fungsian Bagi Pemohon 
Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Rajah 4.2, keperluan kefungsian untuk 
pemohon boleh dipecahkan kepada 3 sub modul iaitu keselamatan, maklumat 
pemohon danjuga sub modul permohonan. 
i. Sub Modul Keselamatan 
Login 
Pemohon boleh memasuki sistem dengan 'user id' dan juga 
katalaluan yang diberikan. Pemohon kemudian boleh 
menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem kepada 
pemohon. 
Tokar Katalaluan 
Pemohon boleh menukar katalaluan mereka pada bila-bila masa 
untuk tujuan keselamatan. 
Keluar 
Pemohon boleh keluar dari sistem setelah selesai melakukan 
transaksi. Fungsi ini penting bagi mengelakkan orang Jain 
menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan untuk pemohon. 
ii. Sub Modul MakJumat Pemohon 
Periksa Rekod Peribadi 
Pemohon dibenarkan melihat rekod peribadi mereka dan 
memeriksa rekod tersebut. 
Kemaskioi Rekod Peribadi 
Pomohon dibcnarkan untuk mengubah mu Iumat peribudi mer iku, 
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iii. Sub Modul Permohonan 
Boat Permohonan Baro 
Pemohon boleh membuat permohonan tuntutan baru dengan 
mengisi borang tuntutan dalam sistem. 
Periksa Status Permohonan 
Pemohon boleh memeriksa status permohonan-permohonan 
mereka dari semasa ke semasa. 
Ubahsuai Permohonan 
Pemohon boleh melihat permohonan-permohonan yang mereka 
buat dan mengubahsuai maklumat di dalamnya. 
Batalkan Permohonan 
Pemohon boleh membatalkan permohonan mereka apabila mereka 
merasakan tuntutan tersebut tidak perlu. 
4.2.2 Keperluan Fungsian Bagi Penyelia 
Keperluan fungsian bagi penyeJia ditunjukkan oleh sub modul keselamatan 
dan penyeliaan dalam Rajah 4.3. 
i. Sub Modul Keselamatan 
Login 
Penyelia boleh menggunakan sistem melalui 'user id' dan 
katalaluan beliau. Fungsi-fungsi yang dikhususkan untuk penyelia 
boleh digunak:an apabila penyelia mernasuki 'i tern. 
Tukar K11tHl11luan 
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Penyelia boleh menukar katalaluan dari semasa ke semasa untuk 
tujuan keselamatan. 
Keluar 
Penyelia boleh keluar setelah selesai menggunakan sistem. Ini 
bertujuan untuk mengelakkan pengguna bukan penyelia 
menggunakan fungsi-fungsi yang diperuntukkan kepada penyelia. 
ii. Sub Modul Maklumat Penyelia 
Periksa Rekod Peribadi 
Penyelia dibenarkan melihat rekod peribadi diri yang terdapat 
dalam sistem. 
Kemaskini Rekod Peribadi 
Penyelia dibenarkan untuk mengubah clan mengemaskini 
maklumat peribadi beliau. 
iii. Sub Modul Penyeliaan 
Periksa Permohonan 
Penyelia dibenarkan untuk melihat permohonan-perrnohonan yang 
telah dimasukkan ke dalam sistem. 
Lulus/T olak Permohonan 
Berdasarkan pertimbangan penyelia dan maklurnat yang diberikan 
oleh pemohon, penyelia boleh menetap an tutu permohonun 
sama ada dilulus atau ditolak. 
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4.2.3 Keperluan Fungsian Bagi Sumber Manusia 
Keperluan fungsian bagi bahagian sumber manusia ditunjukkan dalam Rajah 
4.4. 
ii. Sub Modul Keselamatan 
Login 
Pekerja pada bahagian sumber manusia boleh menggunakan 
sistem melalui 'user id' dan katalaluan beliau. Fungsi-fungsi yang 
dikhususkan untuk bahagian sumber manusia boleh digunakan 
apabila pekerja bahagian sumber manusia memasuki sistem. 
Tokar Katalaluan 
Pekerja bahagian sumber manusia boleh menukar katalaluan dari 
semasa ke sernasa untuk tujuan keselamatan. 
Keluar 
Pekerja bahagian sumber manusia boleh keluar setelah selesai 
menggunakan sistem. lni bertujuan untuk mengelakkan pekerja 
yang tidak berkaitan menggunakan fungsi-fungsi yang 
diperuntukkan kepada bahagian surnber manusia. 
ii. Sub Modul Maklumat Babagim Sumber Msnusia 
Periksa Rekod Peribadi 
Pekerja yang berada di bawah bahagian umber manu in 
dibenarkan melihat rekod peri adi diri ang terdapal dalarn 
sistcm. 
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Kemaskini Rekod Peribadi 
Pekerja bahagian sumber manusia juga dibenarkan untuk 
mengubah dan mengemaskini maklumat peribadi beliau. 
iii. Sub Modul Pembayaran 
Periksa Permohonan Yang Diluluskan 
Pekerja bahagian sumber manusia dibenarkan untuk melihat 
permohonan-permohonan yang telah dimasukkan ke dalam sistem 
dan diluluskan oleh penyelia. 
Tokar Status Pembayaran Permohonan 
Pekerja bahagian sumber manusia boleh menukar status 
pembayaran permohonan yang diluluskan sama ada telah dibayar 
atau belum. 
4.2.4 Keperluan Fungsiao Bagi Pentadbir 
Modul keselamatan, modul maklumat pentadbir dan modul akaun di dalam 
Rajah 4.5 menunjukkan keperluan-keperluan kefungsian bagi pentadbir. 
i, Modul Keselamatan 
Login 
Melalui 'user id' dan katalaluan yang dimiliki oleh pentadbir, 
beliau boleh melakukan fungsi-fungsi yang disediakan untuk 
pentadbir. 
Tukar Kntalaluan 
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Sebagaimana pemohon dan penyelia, pentadbir juga dibenarkan 
menukar katalaluan dari semasa ke semasa. 
Keluar 
Pentadbir boleh keluar dari sistem menggunakan fungsi ini. 
Dengan adanya fungsi ini, pengguna lain tidak dapat 
menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan untuk pentadbir. 
ii. Sub Modul Maklumat Pentadbir 
Periksa Rekod Peribadi 
Pentadbir dibenarkan melihat rekod peribadi sendiri yang 
disimpan dalam pangkalan data. 
Kemaskini Rekod Peribadi 
Pentadbir dibenarkan untuk mengubah maklumat peribadi sendiri. 
iii. Sub Modul Akaun 
Masukkan Akaun Baru 
Pentadbir boleh memasukkan akaun pengguna baru ke dalam 
sistem. Akaun ini termasuklah 'user id' dan katalaluan bagi 
pengguna. 
Hapuskan Akaon Pengguna 
Pentadbir boleh menghapuskan akaun bagi pengguna-pengguna 
yang tidak lagi menggunakan sistem ini. Fungsi ini digunakan 
sebagai tujuan keselamatan supaya rang yang tidak bcrkaitau 
tidak dupat menggunakun fung i-Iungsi untuk I mtadhir 
w nonp .. w nangnya, 
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'Reset' Katalaluan Pengguna 
Fungsi ini digunakan sekiranya terdapat pengguna sistem terlupa 
katalaluan mereka. 
4.3 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian menyatakan kekangan pada sistem yang 
menghadkan pilihan-pilihan pembangun untuk mendapatkan penyelesaian 
untuk sesuatu masalah(Lawrence Pfleeger,2001). Keperluan ini adalah sama 
penting dengan keperluan fungsian. Se lain itu, keperluan bukan fungsian juga 
menyatakan ciri-ciri yang akan dimasukkan ke dalam sistem agar ia mudah 
digunakan pengguna. Di bawah ini disenaraikan beberapa keadaan bagi 
keperluan bukan kefungsian yang telah dikenalpasti bagi Online Claim 
Information System (OCIS). 
kebolehpercayaan 
keselamatan 
mesra pengguna dan kebolehgunaan 
kebolehselenggaraan clan kebolehtingkatan 
kemodularan 
masa tindakbalas 
i, Kebolehpercayaan 
Sistem perlulah mempunyai kadar ralat pemprosesan yang rendah don 
scbuik-baiknya tiada langsung. iri ini pouting ugur ·1,;barun > p irkura 
berb lhnyn atau ko: y mg t rpaksa dit m ' un 1 ol h pihuk uriknt 
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akibat kegagalan sistem adalah minimum. Oleh yang demikian, segala 
data input yang diproses perlulah mengeluarkan output yang 
dijangkakan tanpa sebarang ralat. 
ii. Keselamatan 
Keselamatan merupakan ciri yang amat penting di dalam mana-mana 
sistem terutamanya sistem yang berasaskan web. Ini kerana melalui 
internet, sistem akan boleh dicapai oleh individu di seluruh dunia. 
Sistem yang tidak mementingkan ciri keselamatan adalah berisiko 
tinggi untuk diceroboh dan data-data di dalam pangkalan data sistem 
diubah oleh pengguna yang tidak sah. Penggunaan katalaluan adalah 
di antara mekanisme keselamatan yang biasanya digunakan. 
iii. Mesra Pengguna dan Kebolehgunaan 
Sistem perlulah mempunyai antaramuka yang menarik dan mudah 
digunakan.Ini dapat dilakukan dengan menyediakan butang-butang, 
ikon atau imej yang boleh diklik dengan tetikus oleh pengguna. 
Selain itu, butang-butang dan ikon perlulah mempunyai makna yang 
boleh difahami oleh pengguna. Menu sistem juga haruslah disusun 
dengan teratur untuk memudahkan pengguna melayari sistem. Bagi 
mana-mana proses seperti mengemaskini atau menghapuskan rekod, 
mesej-mesej amaran atau raJat(jika ada) perlulah dipaparkan kepada 
pengguna terlebih dahulu untuk memastikan pengguna telah 
mcngarnbil koputusan untuk melakukan pro cs ter sebut, 
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iv. Kebolebselenggaraan & Kebolehtingkatan 
Sistem perlulah dibangunkan menggunakan rekabentuk yang mudah 
difahami agar proses penyelenggaraan dan pembaikan sistem boleh 
dilakukan tanpa sebarang kesulitan. Komponen-komponen senibina 
sistem, algoritma, struktur data dan prosedur-prosedur boleh 
diperbaiki dan diubahsuai dengan mudah. Ini adalah penting supaya 
sebarang penambahbaikan dan peningkatan pada keupayaan sistem 
dapat dilakukan pada masa depan. 
v. Kemodularan 
Rekabentuk sistem perlulah mempunyai sifat kemodularan iaitu ia 
dipecahkan kepada beberapa komponen yang dikenali sebagai modul. 
Beberapa moduJ akan bekerjasama untuk memenuhi keperluan 
sesuatu masalah. Ini dilakukan untuk mengasingkan kod-kod fungsi di 
antara satu sama lain. Dengan itu, pengujian, penyahpijatan dan 
penyeJenggaraan mudah dilakukan. 
vr, Masa Tindakbalas 
Sistem perlulah memberikan tindakbalas yang cepat bagi sesuatu 
input yang dimasukkan oleh pengguna. Masa tindakbalas antara 1 
hingga 3 saat adalah tempoh yang sesuai bagi sistem yang berasaskan 
web. Ciri ini adalah penting untuk memasukan pengguna tidak 
tcrtun gu-tunggu sistem memberikan respon kc uta · perminta rn 
b liuu, 
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4.4 Keperluan Perisian 
Keperluan perisian akan membincangkan mengenai alat pembangunan, 
bahasa pengaturcaraan, pangkalan data, pelayan web dan sistem 
pengoperasian yang akan digunakan untuk menghasilkan sistem. 
4.4.1 Alat Pembangunan Yang Akan Digunakan 
Setelah mempertimbangkan alat-alat pembangunan yang dinyatakan dalam 
Bab 2, saya telah memilih untuk menggunakan Lotus Domino sebagai alat 
pembangunan utama bagi Online Claim Information System (OCIS). 
Pemilihan perisian ini adalah berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh 
Lotus Domino. Antaranya ialah: 
Keselamatan 
Domino memiliki ciri-ciri keselamatan yang tinggi berbanding perkakasan 
Jain. Ia telah dibina untuk menjaga keseJamatan maklumat bukan sumber- 
sumber perkomputeran seperti fail-fail, direktori atau antaramuka 
komponen. Apabila seorang pengguna telah disahkan oleh pelayan sama 
ada melalui kaedah Secure Socket Layer(SSL) atau pengesahan biasa, 
Domino ak:an menguruskan sesi pengguna tersebut. Domino mempunyai 7 
peringkat kawalan yang ditentukan oleh senarai capaian kawalan bagi 
sesebuah pangkalan data. Pengguna boleh diberikan beberapa peranan 
yang akan menentukan maklurnat yang boleh dicapai dalarn sesuatu 
aplikasi dan apa yang boleh dilakukan oleh pengguna ke atas maklumat 
tcrsebut. 
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Halaman Berasaskan Pangkalan Data 
Domino menyediakan capaian kepada sumber data Object Database 
Connection (ODBC) melalui LotusScript Data Object (LSDO) sama 
sepertimana Active Server Pages melalui Active Data Object(ADO). 
Malah, melalui automasi OLE, pembangun Domino boleh memilih untuk 
menggunakan ADO sekiranya aplikasi mereka dihadkan kepada sistem 
pengendalian Windows NT sahaja. Selain itu, dengan Domino Enterprise 
Connection Services (DECS), pembangun boleh memasukkan data 
syarikat mereka ke dalam aplikasi Domino secara natif tanpa sebarang 
pengaturcaraan. Sambungan natif disediakan kepada DB2, Oracle, Sybase, 
sistem teks dan fail atau EDNSQL. 
Pengaturcaraan Terbuka 
Domino menyediakan persekitaran pengaturcaraan terbuka yang 
ekstensif Sebagai tambahan kepada bahasa LotusScript yang disesuaikan 
dengan BASIC, Java juga boleh digunakan untuk menghasilkan skrip 
logik bersandarkan pelayan. Pembangunan "kod secara pengecualian" 
Domino menyediakan persekitaran pembangunan yang produktif dan 
fleksibel. Domino juga membolehkan penghasilan logik yang sofistikated 
yang tidak memerlukan persekitaran kod. 
Kebebasan Penggunaan PelayarWeb 
Tidak sepcrti Active Server Pa es A P) an> memerlu an lo >i bugi 
m 11 o 111 j ni d m v rsi I In r w b ut , di una an olch n ~ tunu 
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untuk persembahan Hypertext Markup Language (HTML), Domino pula 
secara lalai menggunakan HTML yang tidak bergantung kepada pelayar. 
Dengan itu pembangun tidak perlu menghasilkan skrip yang ak:an 
memeriksa versi pelayar web yang digunakan oleh pengguna bagi 
menjanakan kandungan. 
Menyokong Pembangunan Aplikasi Pantas 
Domino menggunakan pendekatan "kod secara pengecualian" untuk 
membina aplikasi di mana kod-kod pengaturcaraan akan hanya ditulis 
sekiranya fungsi-fungsi yang disediakan oleh Domino tidak dapat 
memenuhi penyelesaian sesuatu masalah. Melalui pendekatan ini, 
pengaturcaraan paras tinggi akan membina rekabentuk berdasarkan borang 
dan bukan berdasarkan halaman. Penghasilan logik bagi individu bukan 
pengaturcara, penggunaan template untuk menguruskan rekabentuk 
aplikasi dan juga teknologi replikasi yang digunakan bagi pengedaran 
aplikasi akan menjimatkan masa pernbangun. Pembangun akan 
menggunakan lebih banyak masa menyelesaikan masalah perniagaan 
daripada mengintegrasikan komponen-komponen sistem untuk 
menghasilkan satu set aplikasi yang diperlukan. 
4.4.2 Pelayan Web dan Pangkalao Data 
Pelayan web yang akan digunakan bagi sistem ini adaJah pelayan Domino 
yang terdapat di dalam Lotus Domino manakela pangkalan data pula adalnh 
pangkalan data Domino. Pangkalan data min adalah · ·buah r ·positori 
b lpi 1 ·nyimpnn dokum m-dokum ·n d rn l m en- •I .mcn rcknbcntuk d in 
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pengaturcaraan. Pangkalan data Domino tidak berbentuk jadual sepertimana 
pangkalan data hubungan yang biasa. Ia terdiri daripada dokumen-dokumen 
atau borang di mana dalam setiap dokumen ini terdapat ruang-ruang input 
yang telah dihasilkan oleh pembangun. Ruang input ini pula mempunyai 
label masing-masing. 
4.4.3 Bahasa Pengaturcaraan 
Memandangkan pelayan web Domino akan digunakan bagi membangunkan 
dan melarikan sistem ini, Javascript, LotusScript atau Java akan digunakan 
sebagai bahasa pengaturcaraan. Setiap bahasa ini mempunyai kekuatan 
masing-masing sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Bab 2: Kajian 
Literasi bahagian 2.4.2. 
4.4.4 Sistem Pengeodalian 
Memandangkan Lotus Domino adalah sebuah peralatan yang bebas platform, 
saya telah memilih Windows 2000 Server sebagai platform bagi 
membangunkan dan melarikan Online Claim Information System (OCIS). 
Pemilihan Windows 2000 Server adalah berdasarkan keupayaannya sebagai 
sebuah sistem pengendalian peJayan yang berkuasa dan cukup sempuma 
pada ketika ini. Ia juga lebih stabil (jarang mengalami gangguan) berbanding 
sistem pengendalian Windows lain seperti Windows NT/98. 
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4.5 Keperluan Perkakasan 
Keperluan ini akan menyatakan perkakasan-perkakasan yang akan digunakan 
bagi membangunkan dan melarikan sistem pada pelayan serta perkakasan 
yang diperlukan oleh pelanggan(client) bagi mencapai sistem. 
4.5.1 Keperluan Perkakasan Bagi Pembaogunan 
Keperluan bagi tujuan pembangunan sistem ditunjukkan oleh jadual di 
bawah: 
Jadual 4.1: Perkakasan bagi tujuan pembangunan 
Pemproses Sekurang-kurangnya mempunyai kelajuan 366 MHz 
Memori 64 MB atau lebih 
Ruang cakera 500MB 
Lain-lain Perkakasan komputer piawai seperti tetikus, monitor dan 
papan kekunci 
4.5.2 Keperluan Perkakasan Bagi Pelayan 
Keperluan perkakasan minimum bagi pelayan adalah seperti berikut: 
Jadual 4.2 : Keperluan minimum bagi pelayan 
Pemproses Sekurang-kurangnya mempunyai kelajuan 500 MHz 
Memori 128 MB atau lebih 
Ruang cakera 1.0 GB 
Rangkaian Perkakasan rangkaian seperti modem bagi sambungan ke 
internet. 
Lain-lain Perkakasan komputer piawai seperti tetikus, monitor dan 
papan kekunci 
4.5.3 Keperfuan Perkakasan Bagi Pelanggan 
Kcpcrluun bn 1i kornpuler pcl mggun pull ad ilah lcbih minimum erbandino 
p lnynn u ulkun in mempunyni ru ng in znt n yang in n nikupi scrtu mod rn 
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atau rangkaian LAN bagi sambungan kepada pelayan . Keperluan bagi 
komputer pelanggan adalah seperti berikut: 
Jadual 4.3: Keperluan minimum bagi pelanggan 
Pemproses Sekurang-kurangnyamempunyai kelajuan 266 MHz 
Memori 32MB atau lebih 
Rangkaian Sambungan ke pelayan melalui modem atau rangkaian LAN 
(bagi komputer pelanggan dalam pejabat) 
Lain-lain Perkakasan piawai lain seperti tetikus, monitor dan papan 
kekunci. 
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BAB 5 : REKABENTUK SISTEM 
5.0 Pendahuluan 
Rekabentuk sistem adalah sebuah fasa yang penting dalam pembangunan 
sesebuah sistem. Segala keperluan sistem yang telah dikenalpasti akan 
diterjemahkan kepada ciri-ciri atau sifat-sifat sistem yang akan memenuhi 
kehendak pengguna. Di dalam fasa ini, rekabentuk akan dibangunkan untuk 
pelbagai komponen yang terdiri daripada senibina aplikasi, senibina 
pangkalan data dan senibina antaramuka. 
Untuk membangunkan sebuah sistem, seorang perekabentuk perlu 
menentukan satu set komponen-komponen dan antaramuka komponen yang 
memenuhi keperluan-keperluan tertentu. Terdapat banyak cara untuk 
menghas.ilkan sebuah rekabentuk yang baik. Pilihan kaedah tersebut 
bergantung kepada perekabentuk. Bagaimanapun secara amnya, setiap sistem 
membabitkan suatu penyahkomposisian (decomposition). Proses ini bermula 
dengan elemen utama sistem pada paras tinggi sebelum pandangan pada 
paras lebih rendah dibangunkan untuk melihat bagaimana ciri-ciri dan 
kefungsian sistem bekerjasama. 
Rajah 5.1 di sebelah menunjukkan pecahan modul-modul bagi 
Online Claim Information System(OCIS). 
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Online Claim Information 
System 
I I 
Modul Penyelia Modul Pemohon Modul Sumber Modul Pentadbir - ....-- Mi:in11c:ii:i r--- 
SubModul SubModul Sub Modul Sub Modul - Keselamatan ,__ Keselamatan I-- Keselamatan -- Keselamatan 
Sub Modul Profil Sub Modul Profil Sub Modul Profil Sub Modul Profil - Penyelia - Pemohon ,..._ Sumber Manusia - Pentadbir 
SubModul SubModul SubModul Sub Modul Akaun - Penyeliaan - Permohonan .__ Pembayaran .__ Pengguna 
Rajah 5. I : Pecahan ModuJ Bagi OCIS 
5.1 Rekabentuk Senibina Aplikasi 
Rekabentuk senibina aplikasi ialah pemilihan dan penentuan kaedah atau 
teknologi yang akan digunakan untuk membangunkan dan melaksanakan 
sistem makJumat. Perbincangan senibina apJikasi akan menyentuh mengenai 
proses fizikal dan aliran data, kaedah pemprosesan dan rangkaian yang 
merangkumi jenis dan teknologi yang berhubung kait dengan rangkaian. 
5.1.1 Senibina Rangkaian Yang Dipilih 
Senibina berasaskan web telah dipilih sebagai · nibina rangkaian untuk 
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oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki olehnya sebagaimana yang telah 
dinyatakan di dalam bahagian 2.3.3, Bab 2: Kajian Literasi. Antaranya ialah: 
Kebolehsesuaian dengan teknologi-teknologi baru seperti 
komputer-komputer rangkaian, intranet dan Java. 
• Komputer pelanggan yang kurus kerana segala pemprosesan 
dilakukan pada pelayan. Komputer peJanggan hanya 
• 
mempersembahkan hasil pemprosesan tersebut. 
• Penyelenggaraan yang mudah kerana melalui pelayar web, 
aplikasi yang sama boleh dilarikan di atas pelbagai platform 
tanpa perlu menulis versi yang berlainan. 
• Komponen rangkaian yang ringkas di mana senibina ini 
menggunakan protokol TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) dan HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) sebagai alat pengangkutan rangkaian dan komunikasi. 
Senibina berasaskan web bagi OCIS ditunjukkan sebagaimana pada Rajah 
2.3 dalam Bahagian Kajian Literasi. 
5.1.2 Rajah Aliran Data (DFD) 
Rajah Aliran Data (DFD) adalah perkakasan utama untuk mewakil dan 
menggambarkan proses dan aliran data di dalam sistem. Di dalam DFD, 
segala input, proses-proses dan juga output akan digambarkan dengan 
terperinci. DFD bagi Online Claim Information System (OCIS) ditunjukkan 
oleh 3 rajah utama iaitu Rajah Konteks, Rajah Paras Sitar don Rajah Purus 
Satu, R£~jah Kontcks ditunjukkan oleh Rajah 5.2 Rajah Para · ifar olch 
Rajah . hiug n Rnjah .6 dnn Rajoh P ru: itu ditunjukkan oleh Ruj ih .7 
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dan Rajah Paras Satu telah dipecahkan mengikut proses. Pemecahan ini 
dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses aliran 
data dalam OCIS. 
L----·-------------- 
Pengesahan kemaskini maklumat peribadi 
Pengesahan kemaskini tuntutan Pengesahan kemaskini profiJ 
Status tuntutan lepas Senarai tuntutan yang dikemaskini 
Login ID & Katalaluan i,r ry ... / "' 
Pemohon Maklumat peribadi terbaru 0 Login ID & Katalaluan Penyelia ... .... 
Tuntutan baru - P~oftJ terkini ... .... 
ID tuntutan terdahulu - OCIS .. 
Pengesahan penghapusan akaun 
Senarai pengguna terbaru Login JD & Katalaluan . 
Pengesahan kemaskini profit 
-.... Bahagian 
Profil terkini Sumber \. . .... ·~ Manusia 
, ,, 
'~ r Login ID & Katalaluan Senarai tuntutan yang dibayar t A ~ 
Pentadbir Maklumat pengguna baru Pcngesahan kemaskini profil 
ID akaun pcngguna 
Profil pcntadbir terkini 
Pengesahan tuntutan baru 
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Rajah 5.4: Rajah Paras Sifar Bagi Entiti Luar Penyelia 
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Rajah 5.8: Rajah Paras Satu Bagi Proses 2 
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Rajah 5.9: Rajah Paras Satu Bagi Proses 3 
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Login ID 
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Rajah 5 .11: Rajah Paras Satu Bagi Proses 5 
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Rajah 5.12: Rajah Paras Satu Bagi Proses 6 
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Rajah 5.14: Rajah Paras Satu Bagi Proses 8 
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Rajah 5 .15: Rajah Paras Satu Bagi Proses 9 
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Rajah 5.17: Rajah Paras Satu Bagi Proses 11 
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5.2 Rekabentuk Senibina Pangkalan Data 
Senibina pangkalan data terdiri daripada teknologi pangkalan data termasuk 
enjin pangkalan data, kemudahan pangkalan data, perkakasan CASE untuk 
analisa dan rekabentuk pangkalan data dan perkakasan pembangunan aplikasi 
pangkalan data. 
5.2.1 Rajah Hubungan Entiti 
Bagi OCIS, senibina pangkalan data bagi sistem ini boleh ditunjukkan oleh 
Rajah Hubungan Entiti pada Rajah 5.18. 
Penerangan bagi Rajah 5.18: 
Rajah ini menggunakan kaedah Model E-R terluas(Extended E-R Model) dan 
menggunakan konsep pengkhususan. Dalam rajah ini tidak semua attribut 
bagi semua entiti dimasukkan kecuali beberapa di antaranya serta kunci 
primer. Ini disebabkan ruang yang tidak mencukupi untuk memasukkan 
kesemuanya. 
Terdapat 6 entiti di dalam rajah hubungan entiti bagi OCIS. Waiau 
bagaimanapun hanya ada 2 entiti utama bagi sistem ini iaitu entiti Pekerja 
dan juga Tuntutan. Entiti Pekerja mempunyai attribut login id, katalaluan, 
nama penuh, nombor telefon, alamat, e-mel, jawatan dan gaji. Entiti Pekerja 
boleh dipecahkan kepada kepada 4 entiti iaitu entiti Pemohon, Pentadbir, 
Sahagian Sumber Manusia(HR) dan Penyelia. Entiti Pentadbir Penyelia dan 
Sahagian Surnbcr Manusia juga boleh menjadi Pemohon tetapi tidak sernua 
entiti p .mohon m mrpukun entiti Pentadbir, Pcnyelia atau Bahagian umb r 
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Manusia. Entiti Pemohon boleh membuat satu atau lebih tuntutan dan satu 
tuntutan hanya boleh dibuat oleh seorang pemohon. Entiti Pentadbir pula 
boleh mendaftarkan satu atau lebih pengguna sama ada Pemohon, Bahagian 
Sumber Manusia atau Penyelia. Semua pengguna akan didaftarkan oleh 
seorang dan hanya seorang Pentadbir. Penyelia akan memeriksa tuntutan 
yang dibuat oleh entiti Pemohon dan setiap tuntutan hanya boleh diperiksa 
oleh seorang penyelia. Bahagian Sumber Manusia pula akan memeriksa 
tuntutan yang telah diluluskan oleh Penyelia dan setiap tuntutan akan 
diperiksa oleh seorang dan hanya seorang daripada Bahagian Sumber 
Manusia. Dalam setiap tuntutan terdapat maklumat seperti id tuntutan, tarikh 
tuntutan dibuat, status tuntutan danjumlah tuntutan. Tuntutan terdiri daripada 
6 jenis iaitu tuntutan pengangkutan, penginapan, makanan, perubatan, telefon 
dan faks dan bekerja lebih masa. Setiap tuntutan ini mempunyai id masing- 
masing, jumlah caj serta maklumat Jain bagi tuntutan tersebut. 
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Sumber 
Manusia 
Pekerja 
Penyelia 
I 
0.M 
m 
Pentadbir 
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Perno hon 
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Tuntutan 
Overtime Makanan Tel/Faks 
lD OI 
Penginapan Pengangkutan Perubatan 
IDPerubatan 
Rajah 5.18: Rajah Hubungan ntiti B gi 0 l 
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5.2.2 Jadual Pangkalan Data 
Jadual-jadual berikut merupakan jadual bagi setiap entiti yang terdapat dalam 
Rajah Hubungan Entiti OCIS. 
Jadual 5.1 : Pekerja 
NamaRuang Jenis Data Saiz Penerangan 
NamaPenuh Rentetan 30 Nama pekerja 
No IC Rentetan 12 Nombor kad pengenalan pekerja 
TarikhLahir Tarikh Tarikh lahir pekerja 
LofilnID Rentetan 20 Usemame bazi pekerja 
Katalaluan Rentetan 8 Katalaluan bail pekerja 
Jawatan Rentetan 30 Jawatan pekeria 
Jabatan Rentetan 30 Jabatan di mana pekerja bertugas 
Alamat Rentetan 80 Alamat semasa pekerja 
NoTelRumah Integer 9 Nombor telefon rumah pekeria 
NoTel Bimbit Integer IO Nombor telefon bimbit pekeria 
Emel Rentetan 20 E-mel bail pekerja 
Jadual 5.2: Tuntutan 
Nama Ruana Jenis Data Saiz Peneranaan 
IDTuntutan Rentetan 8 Nombor pengenalan bagi tuntutan 
TarikhTuntutan Tarikh Tarikh tuntutan dibuat 
Status Tuntutan Rentetan 10 Status sama ada diluluskan atau tidak 
Status Pembavaran Rentetan 10 Status sama ada telah dibayar atau tidak 
Loainll) Rentetan 20 Pemohon yang membuat tuntutan 
IDPen12angkutan Rentetan 8 Nombor id baai tuntutan pengangkutan 
IDPem?inapan Rentetan 8 Nombor id baei tuntutan penginapan 
IDMakanan Rentetan 8 Nombor id bagi tuntutan makanan 
IDPerubatan Rentetan 8 Nombor id bagi tuntutan perubatan 
IDTFaks Rentetan 8 Nombor id bagi tuntutan telefon/faks 
ID OT Rentetan 8 Nombor id bazi tuntutan 'overtime' 
Jum1ahTuntutan Nombor Nvata 5 Jumlah tuntutan yang dibuat oleh oekeria 
Jadual 5.3: Penginapan 
Nombor N ata 5 
J enis Data Saiz 
Rentetan 8 
Rentetan 20 
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J adual 5. 4 : Pengangkutan 
Jadual 5 .5 : Makanan 
NamaRuan 
J enis Data Saiz 
Rentetan 8 
Rentetan 15 
J enis Data Saiz 
IDMakan 
MknMalam 
Cailvlakanan 
Rentetan 8 
Nombor N ata 5 
J adual 5. 6 : Perubatan 
Nama Ruang Jenis Data Saiz Penerangan 
IDPerubatan Rentetan 8 Nombor id bagi tuntutan perubatan 
SebabPerubatan Rentetan 120 Sebab mendapatkan rawatan perubatan 
CaiPerubatan Nombor Nyata 5 J umlah perbelaniaan bazi nerubatan 
Jadual 5.7 :Telefon 
NamaRuan Jenis Data Saiz 
lDTFaks 
Ca"Telfaks 
Jadual 5.8: Overtime 
Rentetan 8 
Nombor N ata i 5 
NamaRuan Jenis Data Saiz 
ID OT Rentetan 8 
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5.3 Rekabentuk Antaramuka 
Rekabentuk antaramuka penguna merupakan proses merekabentuk interaksi 
antara pengguna akhir clan sistem yang terdiri daripada antaramuka input, 
output clan juga spesifikasi dialog. 
Tujuan merekabentuk antaramuka adalah untuk menyediakan cara 
yang terbaik kepada pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Paparan 
skrin serta susunan ruang input di dalam borang yang baik adalah amat 
penting di dalam rekabentuk antaramuka supaya pengguna dapat 
menggunakan sistem tersebut dengan mudah. 
5.3.1 Panduan Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Untuk antaramuka pengguna bagi Online Claim Information System (OCJS) 
yang berasaskan web, beberapa panduan telah digunakan untuk 
menghasilkan sistem yang lebih mudah digunakan. Antaranya ialah: 
• Penggunaan bingkai(frame) untuk membolehkan pengguna 
membezakan dan menumpukan perhatian kepada seksyen penerokaan 
dan seksyen output. 
• Penggunaan hyper pautan(hyperJink) untuk membolehkan 
penerokaan melalui struktur menu yang berkaitan dengan output 
• Penggunaan imej yang berpatutan agar kadar muat turun bagi setiap 
halaman tidak mengambil masa yang lama. 
• Bilangan wama yang digunakan tidak boleh melebihi 3 jenis warna. 
• Setiap halaman perlu mempunyai rekabentuk yang konsisten agar 
pengguna mudah melakukan peuerokaan. 
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• Penggunaan kombinasi warna perlu sesuai untuk membolehkan 
pengguna membaca kandungan sesuatu laman. Perekabentuk boleh 
menggunakan kombinasi warna gelap untuk teks dan warna cerah 
bagi latar laman atau sebaliknya. 
• Borang input yang akan digunakan perl u disusun dengan teratur agar 
pengguna mudah memasukkan input yang dikehendaki. 
5.3.2 Antaramuka-antaramuka Yang Dicadangkan 
Rajah-rajah berikut menunjukkan antaramuka-antaramuka yang dicadangkan 
untuk Online Claim Information System(OCIS) bagi syarikat BomeoSys 
Sdn. Bhd. Ia terdiri daripada antaramuka keselamatan, antaramuka utama, 
antaramuka borang tuntutan dan antaramuka bagi maklumat peribadi pekerja. 
H()RNE()~ YS Sdn. Uhd. 
Uaemame: 
Pa•.,..,,..d: 
f <>rgoJ your pai~w<trd? 
R 1jnh . I : Antaramuka kcsclamut Ht bu •i C"I 
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Penerangan bagi Rajah 5.16 
Ini merupakan antaramuka paling luar yang akan bertindak sebagai kawalan 
keselamatan di dalam OCIS. Pengguna perlu memasukkan 'username' 
mereka danjuga katalaluan yang betul. Sekiranya pengguna rncmberikan 
kombinasi 'username' dan katalaluan yang betul, mereka akan pergi kepada 
antaramuka utama bagi OCIS. Tetapi jika kombinasi tersebut salah, satu 
mesej ralat akan dikeluarkan. 
)( 
J ,AJ!dress ji} liip:/lloc:mod/clainc.n.t/Clain?Opeiifr""""el 3 ~Go Llrtkl ,. 
BORNEOSYS ONLINE CLAIM INPORMATION SYSTl!M 
Claim Re<:Qrds 
I ~ 10pe11 f Cl JNtll'Cliliin I I 0elo1t 
Diie l Cllllm PIQOSO * l St•ut • I ff)(al •• 
Rajah 5.20: Antaramuka utama bagi OCIS 
Penerangan bagi Rajah 5.17 
Ini merupakan antaramuka utama bagi OCIS. Pengguna akan dapat masuk ke 
bahagian ini sekiranya rnereka mcmasukkan 'username' dan katalaluan yang 
betul. Sahagian ini dibehagikan kepada 3 ek yen iaitu bin kni di scbelnh 
ata yang akun memapar an narna sistem don jugu synriknt, bin 1kui sebelnh 
kiri bagi pa aran menu dan juga bingkai scbeluh kauun sebn oi pupnrun 
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utama yang akan membuat paparan dokumen. Apabila pengguna mengklik 
pada mana-mana butang menu, dokumen atau paparan yang berkaitan akan 
dipaparkan pada bingkai utama iaitu bingkai di sebelah kanan. Menu yang 
dipaparkan adalah berlainan bagi pengguna biasa, pcnyelia dan juga 
pentadbir berdasarkan fungsian yang mereka boleh lakukan . 
j fit ~dt l{..,.. f.QVC!le• lrot Ii.-, 
r. 1j'.l ~ 
I , ' Slo!> A.,,.., Home 
AQ<tas ji) C>'.\My Document•IMy Webs\claim.hlm 
.u 
Edi D~oun 
::) ~Go 
B< fl 11 ' . ' C' J 
Date: 31/0B/2002 
Staff Name: AHMAD BIN MUHAMMAD GHAN! 
Week: 01 (30/12/2001·05/01/2002) • 
02(06/01/2002·12/01/2002) 
03(13/01/2002·19/01/2002) 
04 (20/01/2002. 26/01/2002):;1 
Purpose: AllOWMce • 
Medicel 
Mlleag11 :;J 
Short Description: I 
Cuh Advance Recelved:RM jo oo 
:::] 
..J 
(All transnctlons ere In RM) - 
Car trove I (km) ro- ro- ro- ro- io- io- io- fo 
Motorcycle travel ro- ro- io- io- io- io- io- 10 
'(km) 
lo oo jooo jooo = Perk.Ing Ill tolls [000 [OoO ~ jooo - in- .:J 
fiJo- 
~ 1 rt:l ~1 ~.. " 1StalfCl•F-·NL 
. nJ M1 ColllflUblt 
\:~;W~~f! &18AM 
Rajah 5.21 : Antaramuka borang tuntutan bagi OClS 
Penerangan bagi Rajah 5. 1 8 
Rajah 5.18 merupakan antaramuka yang dicadangkan bagi borang tuntutan 
dalam OCIS. Rekabentuk bagi borang ini adalah hampir sama dengan 
rekabentuk dalam sistem asal BorneoSys. Ini bertujuan bagi mcmudahkan 
pengguna-pengguna yang terdiri pckerja syarikat orneo ys mcngi ·i borang 
ini k rana telah biasa men gunakan boranu ynn > lcbih kurnn , snmu. Segala 
input L n zi perbelanjaan akan diletakkan da! un jaduul dun pong un t hunyn 
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perlu memasuk.kan maklumat dalam ruangan yang berkenaan. J umlah 
tuntutan akan dikira secara automatik o1eh sistem. Di dalam borang ini 
terdapat babagian yang banya akan dapat dilibat oleh pengurus iaitu bahagian 
yang menentukan sama ada permohonan seseorang pckerja dilu1uskan atau 
ditolak. Pengguna biasa danjuga pentadbir tidak akan dapat melihat ruangan 
im. 
I fie ,Edi ~ FJl'(ollot loclt tlot> 
' 10 ~ ~ lt ;J .,., ._J 
i ·~ ' Slop Reltith Homo s.,.th FllVOfi.t Hlttooy Mail PMI Ell D1tcuet 
'Ajj(tets lID http;/~..VOri~rlcnnation+Sytlom.nsl/p1o/ie?Operfonn ::J c)Go J Lntu ,. 
FullHam11 
U..rnam11 
Pll1lllWOnl 
Dall! Employed 
POlllJon 
S111ary 
Adclrtw 
P.nonal Profi.l11 : 
Phoroe No. 
l\h. P'1one Ho. 
E.mell 
d LooW inlraroet 
~~t.W~8 &l3AM 
Rajah 5.22: Antaramuka bagi borang profit pengguna 
Penerangan bagi Rajah 5.19 
Rajah ini merupakan antararnuka yang dicadangkan bagi borang input profit 
pengguna. Ia akan rnerekodkan profil pcribadi bagi sctiap pengguna sistem 
ini termasuk. pentadbir istem dun penguru (pcnyclia), Antara maklumnt ynng 
perlu dimasukkun dalarn boran ini udaluh nnma pcnuh 'usernamc , 
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katalaluan, tarikh mula bekerja di syarikat BomeoSys, jawatan, gaji dan 
maklumat perhubungan seperti alamat rumah, nombor telefon dan e-mel. 
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BAB 6 : PERLAKSANAAN/PEMBANGUNAN SISTEM 
6.0 Pendahuluan 
Fasa pembangunan clan perlaksanaan sistem merupakan fasa yang keempat 
dalam Model Air Terjun dengan Prototaip. Di dalam fasa ini, segala modul- 
modul dan algoritma yang telah dihasilkan ketika rekabentuk sistem akan ditukar 
kepada arahan-arahan yang boleh dilaksanakan menggunakan bahasa 
pengaturcaraan komputer yang telah dipilih. Pengaturcaraan merupakan aktiviti 
utama dalam fasa ini di mana selain diguoakan untuk pembangunan sistem, ia 
juga diperlukao untuk tujuan mengimplementasi dan mengintegrasikan 
komponen-komponen sistem. 
6.1 Persekitaran Pembangunan 
Berik:ut merupakan senarai perkakasan dan perisian yang digunakan bagi 
membangunkan sistem ini. 
a) Perkakasan Yang Digunakan 
Pemproses Sekurang-kurangnya mempunyai kelajuan 366 MHz tetapi 
sebaiknya lebih tinggi. 
Memori 64 MB atau lebih 
Ruang cakera 500GB 
Rangkaian Perkakasan rangkaian seperti modem bagi sambungan ke 
internet atau kad rangkaian bagi sambungan LAN. 
Lain-lain Perkakasan komputer piawai seperti tetikus, monitor dan 
papan kekunci 
Jadual 6.1 : Senarai perkakasan pernbangunan 
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b) Perisian Yang Digunakan 
Perisian Untuk Pembangunan Sistem 
Lotus Domino Server, Lotus Domino Designer dan Lotus Notes 
Internet Explorer atau mana-mana perisian pelayar web. 
Perisian Untuk Tujuan Dokumentasi Sistem 
Microsoft Word 
Utiliti Paint pada sistem pengendalian Windows. 
6.2 Pembangunan Sistem 
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian Analisa Keperluan, perisian 
Lotus Domino telah digunakan untuk membangunkan Online Claim Information 
System(OCIS). 2 pangkalan data telah digunakan untuk sistem ini iaitu satu 
untuk menyimpan rekcd-rekod tuntutan pekerja dan satu Jagi digunakan untuk 
menyimpan rekod-rekod pekerja yang menggunakan sistem ini. Elemen-elemen 
rekabentuk seperti Form (borang), View (Pandangan), Page (Halaman) dan 
Agent (Agen) yang terdapat di dalam Domino merupakan intipati bagi kedua-dua 
pangkalan data yang telah disebutkan tadi. Form digunakan sebagai medium 
untuk mengumpulkan maklwnat. Ia terdiri daripada medan-medan yang perlu 
diisi oleh pengguna. Apabila seseorang pengguna mengisi sesebuah Form, 
maklumat yang diberikan akan disimpan sebagai dokumen dan apabila dokumen 
tersebut dibuka semula, Domino akan menggunakan rekabentuk Form yan ' asal 
sebagai templote untuk memaparkan data. Pcrlu dijela, kan di ini bahuwn 
pangka] in date di dalrun otus omino bukaulah s Jcnis pongkalon data 
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hubungan (Relational Database) sebagaimana pangkalan data yang biasa kita 
dengar. Ini kerana ia tidak melibatkan sebarang penggunaan jadual dan hubungan 
di antarajadual tersebut sebaliknya menggunakan rekabentuk Form yang 
digunakan sebagai asas kepada sesebuah pangkalan data. 
View pula digunakan untuk menyenaraikan dokumen-dokumen yang 
terdapat di dalam pangkalan data sama ada secara terisih atau mengikut kategori. 
Ia merupakan titik capaian kepada data-data yang disimpan di dalam pangkalan 
data. Secara lazimnya, sebuah pangkalan data Domino mempunyai sekurang- 
kurangnya 1 View walaupun kadangkala terdapat lebih daripada itu. Page atau 
halaman adalah lebih kurang serupa dengan Form. la digunakan untuk 
memaparkan maklumat dan boleh digunakan pada mana-mana aplikasi Domino. 
Apa yang membezakan Page dan Form adalah ia hanya boleh memaparkan 
maklumat sahaja dan tidak boleh menyimpan maklumat. Page sepertimana Form 
boleb mempunyai mana-mana elemen seperti teks, jadual, seksyen, pautan, 
grafik, elemen-elemen yang disisipkan dan juga kod HTML. 
Agent adalah program tersendiri (standalone) yang melaksanakan 
mgas-tugas tertentu di dalam satu atau lebih pangkalan data. la merupakan 
sejenis automasi yang tleksibel kerana ia tidak terikat dengan mana-mana elemen 
rekabentuk Domino dan boleh dilarikan pada pelayan yang spesifik, beberapa 
pelayan, stesenkerja atau melalui web. Agent dibangunkan sama ada 
meoggunakan baha a Java, Loiussoript formula atau tindak m-tindakan riu kas 
(.\·imp/' a ·flans). 
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Seperti yang telah disebutkan tadi, 2 pangkalan data telah digunakan 
untuk OCIS iaitu pangkalan data untuk tuntutan ( ocis.nsf) dan juga pangkalan 
data untuk senarai pengguna (users.nsf). 
Di dalam ( ocis.nsf ), sebuah Form digunakan untuk mengumpulkan 
maklumat-maklumat tuntutan pekerja seperti nama pekerja, tarikh tuntutan 
dibuat, minggu untuk tuntutan tersebut, tujuan tuntutan dan butir-butir 
perbelanjaan. Selain daripada itu, terdapat medan-medan input tersembunyi yang 
hanya dikhususkan untuk pengguna-pengguna berhierarki tinggi sahaja iaitu 
medan untuk status tuntutan dan status pembayaran. SeJain itu, 6 View telah 
digunakan untuk memaparkan tuntutan-tuntutan pekerja iaitu satu untuk senarai 
tuntutan barn, satu untuk tuntutan yang diluluskan, satu untuk tuntutan yang 
ditolak, satu untuk tuntutan yang belum dibayar, satu untuk tuntutan yang telah 
dibayar dan satu untuk senarai tuntutan yang telah dibayar mengikut bulan. 7 
elemen Page juga digunakan di mana 6 daripadanya untuk setiap View dan satu 
diperuntukkan untuk ruangan manual atas talian (Online Help). Rajah di sebelah 
menunjukkan secara ringkas elemen-elemen rekabentuk yang digunakan untuk 
( ocis.nsf). 
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Pangkalan Data 
(ocis.nsf) 
I I 
Form I View I Page I 
Maklumat Tuntutan baru Tuntutan baru - - ..... tuntutan 
Tuntutan yang Tuntutan yang - diluluskan - diluluskan 
Tuntutan yang Tuntutan yang - ditolak - ditolak 
Tuntutan yang Tuntutan yang ...... telah dibayar 
...... telah dibayar 
- Tuntutan yang Tuntutan yang belum dibayar "- belum dibayar 
Tuntutan dibayar Tuntutan dibayar ._ 
ikut bulan 
._ 
ikut bulan 
Manual atas talian ._ 
Rajah 6.1: Senarai elemen rekabentuk dalam ocis.nsf 
Di dalam (users.nsf), tiga Form digunakan iaitu satu Form digunakan 
untuk masukan maklumat pengguna sistem, satu digunakan untuk membolehkan 
pengguna biasa menukar katalaluan dan satu lagi digunakan untuk membolehkan 
pentadbir sistem menukar katalaluan mana-mana pen guna sistem terscbut, 
Hanya ebuah Ji •w digunakan untuk users.n I) iaitu untuk pnparan onnrai 
pengguna L t~m. ebuah f'a}!.C ju 1u di ~mhlknn untuk I tew yun , di ebutkan tadi. 
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Kedua-dua View clan Page ini hanya boleh dicapai oleh pentadbir sahaja. Selain 
itu, sebuahAgent digunakan untuk membolehkan proses penukaran katalaluan 
pengguna. Sebagai pengetahuan, semua senarai pengguna bagi sesebuah pelayan 
Domino disimpan di dalam pangkalan data (names.nsf) termasuk katalaluan bagi 
setiap pengguna. Oleh yang demikian, Agent yang dihasilkan akan membuat 
capaian kepada pangkalan data tersebut dan menukar nilai bagi katalaluan 
pengguna. Rajah 6.2 menunjukkan ringkasan bagi senarai elemen rekabentuk 
pangkalan data ini. 
Pangkalan Data 
(users.nsf) 
Page View Agent Form 
Senarai 
pengguna 
Senarai 
pengguna 
Tukar katalaluan Maklumat 
pengguna 
Tukar katalaluan 
Tukar katalaluan 
(pentadbir shj) 
Rajah 6.2: Elemen Rekabentuk dalam pangkalan data users.nsf 
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6.3 Pengkodan 
Kedua-dua pangkalan data yang disebutkan tadi mengandungi kod-kod untuk 
menjadikan pang:kalan data lebih fleksibel dan dinamik. Bahasa pengaturcaraan 
Javascript, LotusScript dan juga formula @Command yang disokong oleh 
Domino digunakan untuk menulis kod-kod ini. Kebanyakan pengkodan dalam 
kedua-dua pang:kalan data digunakan pada elemen-elemen Form, Page dan 
Agent. 
6·3· I Peogkodan dalam Pangkalan Data ocis.nsf 
a)Formula @Command 
Di daJam Form bagi masukan butiran tuntutan pekerja, formula @Command 
digunakan untuk bcbcrapa fungsi eperti rnemcriksa sama ada input dimasukkan 
bagi setiap medan yang pent1ng, mcnyimpan maklumat ke daJam pangkalan data, 
mcmbuat penukaran butiran pada dokumen lama edit) serta menyembunyikan 
medatHnedan yan khu us untuk pengguna tertentu sahaja. Berikut merupakan 
fonnula t. rnmand yang digunakan dalam borang tuntutan pengguna: 
t. @Command(fFil ave) 
Formula ini djJet:akkan pada butan '.. av '' untuk menyimpan mnklumat 
yang disi dalam Form. 
u. @Cornman [ dit um otJ) 
in J ad 1 t utan , ''hlil "untuk rucnuk uknn d kumcu 
m ~ dibnk 1 k ·1 .td 1 kc,ul l u1 c ht F hf M d ). 
llt 11 C • nuu md tt· ht<.. I ,u) 
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Formula ini diletakkan pada butang "Delete" untuk menghapuskan 
dokumen yang sedang dilihat oleh pengguna. 
iv. @IsNotMember("[HR]";@UserRoles)l(@IsMember("[HR]";@UserRoles 
)& ApprovalStatus !="Approved") 
Formula ini diletakkan pada medan-medan yang ingin disembunyikan 
selain daripada pekerja dalam bahagian sumber manusia seperti tarikh 
pembayaran clan status bayaran. 
v. @IsNotMember("[ClaimManager]"; @UserRoles) I @lsNewDoc 
Formula ini diletakkan untuk menyembunyikan medan-medan yang 
hanya boleh dilihat oleh pengurus yang bertanggungjawab meluluskan 
tuntutan. 
vi. Untuk memeriksa sama ada input-input penting telah dimasukkan, 
formula @Command telah diletakkan dalam medan tersembunyi yang 
mengandungi nilai berikut: 
@lf(Week="None" I Purpose="None"I 
Short Des · ""l@IsText(value)l(SunTotal+MonTotal+TueTotal+WedTot 
al ThuTotal+FriTotal+SatTotal) ~@Failure("<head><Title>Input 
Error</title><style>a { text-decoration:none color:blue} a.hover {text- 
decoration.underline; color:red}</style><lhea b dy b color #FFFH· 
TEXT=red><Hl>"+@ProperCase(@Name([CNl@U er Name) "</HI> 
<br> There is an error processing your application. Y u failed t enter a 
value into one of the required field( ). p nb rp: ul Ii We k<../li 
<li>Purpose</li scripti n-.Jli 
etc. trnn. port ti u.m l nnd I ltnp » -nscs- Jli ·Jul · b · Pl· 1s 
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click <a href=\""+''javascript:history.back(l)\1"'+">here</a> to enter 
valid values into all required fields.");(ApprovalStatus!="New" & 
(ApprovalDate="" I ApprovedBy=""));"Please insert approval's name 
and approval date;(PaymentStatus!="UnPaid" & (DatePaid='"'I 
PaidBy='"');"Please insert your name and payment date":@Success) 
Penerangan kod: Ia akan memeriksa sama ada medan-medan penting iaitu 
minggu tuntutan, tujuan tututan, penerangan pendek tentang tuntutan dan 
butir-butir perbe]anjaan tuntutan dimasukkan. Kemudian ia pergi kepada 
status tuntutan. Sekiranya tuntutan bukan baru dan tarikh dan nama pada 
bahagian kelulusan tuntutan tidak diisi, mesej ralat akan dikeluarkan. 
Begitujuga sekiranya status bayaran tuntutan adalah dibayar clan nama 
serta tarikh bayaran dibuat tidak diisi mesej ralat akan dikeluarkan. 
b)Javascript 
Javascript digunakan pada borang butiran tuntutan pekerja untuk merneriksa 
sama ada format data yang digunakan dalam rnedan-medan butiran perbelanjaan 
adalah betu1. Kod di bawah ini dimasukkan pada bahagian event OnChange 
dalam setiap med.an perbelanjaan di dalam borang tuntutnn. ekiranya format 
input tidak betul iaitu bukan nombor, mesej ralat akan dipaparkan. 
~isNaN(this.value)){ 
aleru'Please insert a valid value") 
thi Jocust); 
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return false; 
} 
else{ 
return true; 
} 
6.3.2 Pengkodan dalam Pangkalan Data users.nsf 
a) Formula @Command 
Sepertimana borang tuntutan dalam ocis.nsf, borang bagi profit pengguna 
dalam pangkaJan data inijuga menggunakan fonnula@Command. 
Antaranya adalah seperti berikut: 
1. @Command([FileSave]) 
Formula ini digunakan untuk membolehkan dokumen disimpan ke 
dalam pangkalan data. 
n. @Command([EditDocumeut]) 
Formula digunakan untuk menukarkan mod sebuah dokumen 
kepada mod edit. 
in. @Name([CN];@UserName )! ..... IDName 
Formula ini digunakan pada butang "Chan ze Password' untuk 
menyembunyikan butang ini sekiranya dokumen ini dibuka oleh 
mereka selain daripada pemilik profit. Selain itu in ju a 
diletakkan pada butan " dit Profile ' untu men iolnkkau merekn 
yang selnin duripad 1 pemilik pr fil men dit dokumcn tcrsobut. 
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b) Javascript 
Javascript digunakan untuk memastikan pengguna memasukkan input kc 
dalam medan yang penting dan memastik:an input yang dimasukkan dalam 
format yang betul. Ia digunakan pada ketiga-tiga borang dalam pangkalan 
data users.nsf. Berikut merupakan kod-kod yang digunakan pada borang- 
borang tersebut: 
r. Pengesahan input pada borang profiJ pengguna 
function validatet) { 
//pengesahan input bagi dokumen yang baru 
if(document.forms[O].DocumentStatus.value=-="New"){ 
if(docwnent.forms[O].FirstName.value=""){ 
alert("Please insert person's first name."); 
document.forms[O) .F irstName. focus(); 
return false; 
} 
else if ( document.forms[O]. ID Name. value-="") { 
alert("Please insert the usemame . "); 
document.forms[O].IDName.focus()· 
return false.} 
else{ 
document.fonns[O].D curnent tatu . alue '' Id"· 
document.Iormsltl]. ubmit()·}} 
//Pen re ahan input ugi dokumeu lama 
Is iftd cum •nt.t rm: (01. umcnt tntus alu • "{ Id" { 
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var estr =new String(document.forms[O].Email.value); 
var atindex = estr.indexOf("@"); 
if{document.forms[O].FirstName.value=""){ 
aJert("Please insert person's first name."); 
document.forms[O].FirstName.focus(); 
return false; 
} 
else if( document.fonns[O]. LastName. value="") 
{ alert("Please insert person's lastname. "); 
document.forms[ OJ. LastN arne .focus(); 
return false;} 
else if(document.forms[O].Email.valuc -""){ 
alert("Please insert person's email."); 
document.forms[O] .Email.focus(); 
return false.} 
else if( atindex =-1) { 
alert("You must enter a valid lcctronic Mail Address!") 
document.fonns[O].Email.value--""; 
document.fonns[O]. Email. focus(); 
return false; } 
else if{ document.form ·[O] .HomcPh nc. value ""){ 
alert("Please in ert p .rs n's ph nc number." ; 
document.f nn ·lO].ll m ·Ph 11 i.f ·u~()· 
return fulsc.] 
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else if( document.forms[O] .MobilePhone.value="") { 
alert("Please insert person's mobile phone number."); 
document.forms[O].MobilePhone.focus(); 
return false;} 
else{ 
document.fonns[O] .submit();} 
}} 
11. Pengesahan input dalam borang untuk menukar katalaluan 
pengguna: 
function mySubmit() { 
f = document.forms[O]; 
var temp= new String(f.elements["New_Password"].value); 
var user=new String(f.elements["Usemame"].value); 
ii{ use =""){ 
alert("Please insert the usemame you wish to change 
password"); 
f.elements["Usemame"].focus(); 
} 
else if (f.elements["New _Password"]. value "" { 
alert ("Insert new pa 'W rd."); 
f.clementsl"N w Pas 'W rd"J.fi cus ); 
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else if(f.elements["New_Password2"].value = '"') { 
alert ("Verify your password"); 
f.elements["New _Password2"] .focus(); 
} 
else if (f.elements["New_Password"].value != f.elements 
["New_Password2"].value) { 
alert ("Please verify again"); 
f.elements["New_Password2"].va1ue=""; 
f.elements["New _Password2 "].focus(); 
} 
else if (temp.length < 8 ) { 
alert ("Insert more than 8 character"); 
f. elements[" New_ Password"]. focus(); 
} 
else { 
f.submit();} } 
c) Lotusscript 
Bahasa Lotusscript digunakan untuk m ngha ilkan Agent yan , akan 
membuat capaian kepada pan alan data name .. ll r dun Ill mukm kan 
katalaluan bagi pen l' tuna an ' erkaitan. erikut m ·rn1 1 un kod nn 
digun ik m unluk m ·ngh isilk 111 Agent ini: 
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Sub Initialize 
Dim s As New NotesSession 
Dim doc As NotesDocwnent 
Dim Db As New NotesDatabase("","") 
Dim view As notesview 
Dim persondoc As notesdocumeot 
Dim v As Variant 
Dim w As Variant 
'Periksajika pengguna disenaraikan dalam names.nsf 
On Error Goto Errhandle 
Set doc = s.DocumentContext 
Call db.Open("", "names.nsf") 
Set view = db.getview("($Users)") 
Set persondoc 
view.getdocumentbykey(doc.GetitemValue("Uscmame")(O)) 
w= doc.GctitemValue("New_Password")(O) 
Call persondoc.ReplaceitemValue("HTTPPassw rd", w) 
Call persondoc.computewithfonn(True, False) 
Call persondoc.save(True,F alse) 
Print "[/users.nsf/confinn70penPa 1e]" 'Paparknn hulaman pen c uhun 
Print doc.patb(O 
hxit Sub 
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Errhandle: 
messageText$ ="Error" & Str(Err) & ": " & Error$ 
PopUpMessage$ =!<SCRIPT language="JavaScript">I & I alert("! & 
messageText$ &I"); I & ! location.href=" ./" I & l</SCRJPT>I 
Print PopUpMessage$ 'Paparkan mesej ra1at kepada pengguna 
Print "[/users.nsf/error?OpenPage]" 'Paparkan haJaman ralat 
Exit Sub 
End Sub 
Perlu diambil perhatian di sini supaya Agent yang dihasilkan perlu 
ditandatangani (sign) oleh individu yang dibenarkan melaksanakan Agent 
pada pelayan sepertimana yang terdapat pada konfigurasi pclayan Domino 
kerana jika tidak A gen tidak akan dapat berfungsi. 
6.4 Pembangunan Antaramuka 
Bagi memastikan sistem OCIS mudah digunakan, aspek rckabentuk antaramuka 
adalah penting. Di dalam sistem ini, elcmcn rckabcntuk Page telah digunakan 
untuk memaparkan data yang disimpan dalam pangkalan data. usunan 
rekabentuk bagi setiap Page perlu konsisten bagi memudahkan pen tuna 
memahaminya. Rekabentuk umwn bagi setiap Pa 1' dalam I adalah s •p ·rti 
berikut: 
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Logo Sistem OCIS 
Pautan Ke Profil 
Pautan Tuntutan Baro Paparan View yang diselitkan 
Pautan Tuntutan Lulus (Embedded View) 
Pautan Tuntutan Ditolak 
Pautan Tuntutan Dibayar 
Pautan Tuntutan Belum 
Dibayar 
Pautan Manual Sistem 
Pautan Keluar 
Rajah 6.3 : Rekabentuk bagi setiap halaman (Page) 
6.S Pembanguoao Ciri-ciri Keselamatan OCIS 
Untuk menjadikan ia lebih sclamat dan dipercayai, sistem OClS mempunyai ciri- 
ciri keselarnatan tersendiri untuk rnengelakkan pengguna tidak sah mencapai 
mana-mana data. Ciri keselamatan ini boleh diterangkan oleh 2 ciri berikut: 
6.5.1 Capaian Melalui 7 Lapisan Domino 
Di dalam Domino terdapat 7 lapisan ke elamatan iaitu domain tus Note' ' 
pelayan, pangkalan data borang, d kumen seks en dun mcdun. nt uk set i 1p 
lapisan ini, peng iuna-pcn guna yun mcmpun ai autoriti bol ·h mcnnkr i{ 111 
cnpainn yonr dib lehkun cont hn a ·npuian ta i l ipisun p11111J..nlnn dnt 1, t < 1 "'"· 
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dokumen, seksyen dan medan dalam sesebuah pangkalan data adalah tidak sama 
bagi setiap pengguna dan ditentukan oleh pentadbir pangkalan data tersebut. Ada 
pengguna sesebuah pangkalan data hanya boleh mengisi sesebuah borang, ada 
yang boleh mengedit dokumen yang dihasilkannya, ada yang boleh mengedit 
dokumen yang dihasilkannya atau yang dihasilkan oleh pengguna lain dan ada 
pengguna yang boleh melihat medan-medan clan seksyen yang tertentu dalam 
sesebuah borang yang tidak boleh dilihat oleh pengguna biasa. 
6.5.2 Autentikasi Melalui Web 
Untuk memastikao sistem OCIS ini kelak hanya dapat dicapai oleh pengguna sah 
melalui web, kaedah autentikasi telah digunakan. la dapat dilakukan dengan 
melakukan perubahan pada konfigurasi ACL(Access Control List) bagi 
pangkalan data tersebut dengan menambahkan Anonymous sebagai salah 
seorang pengguna dengan tiada sebarang capaian dibenarkan. Selain itu sebuah 
pangkalan data baru dengan narna domcfg.nsf dimasukkan ke dalam pelayan 
domino menggunakan sebuah template domcfg5.nsf sebagai asas rckabentuknya 
untuk menghasiJkan halaman autentikasi. Konfigurasi keselamatan pada pelayan 
Domino juga perlu diubah supaya autcntikasi berasa kan esi dibenarkan. lni 
dapat dilakukan dengan mencapai dokwnen konfigurasi pelayan men r iunakan 
perisian Domino Administrator. Melalui pembinaan pangkalan data domcfu.nsf 
dan penukaran konfigurasi pelayan, sebuah halaman autcutikasi akan dipapnrkun 
secara automatik yang meminta pen una mcma ·uk an numn d tu k uululunn. 
Rajah di bawah memmjukkan agoimann P ru ahan kouf 11ras1 A 'I.. dun 
h 1l1111um mt ·ntikn i ini akan dip sp uknn. 
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7.0 Pendahuluan 
Sebelum sesebuah sistem diserahkan kepada pengguna, adalah penting supaya ia 
diuji terlebih dahulu bagi memastikan sama ada terdapat ralat atau kecacatan 
pada sistem dan memastikan ia berfungsi mengikut keperluan clan spesifikasi 
yang telah ditentukan. Terdapat beberapa peringkat pengujian bagi sesebuah 
sistem iaitu pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian sistem. 
7.1 Pengujian Unit 
Pengujian ini merujuk kepada pengujian kefungsian bagi setiap modul ecara 
individu. Ia bertujuan untuk mengesan pepijat di peringkat yang paling awal. Jika 
pengujian peringkat ini dilakukan dengan teratur dan teliti, masalah-masalah lain 
pada peringkat pengujian yang seterusnya tidak akan berlaku. 
Bagi kedua-dua pangkalan data iai1u ocis.nsf dan users.nsf dalam OCIS, 
komponen-komponen kecil seperti butang, jadual dan medan dalam Form, View, 
Agent dan Page akan diuji secara individu bagi memastikan ia berkelakuan 
sepertimana yang dirancangkan. 
a) Pengujian ke Atas Komponen Butang dalam Form dnn P e 
Pada setiap Form yang digunakan pada pangkalan data ci .n f dan u er .n f 
terdapat butang "Save", "Edit', 'Delete dan ju a" aucel" yan mempunyai 
kelakuan tersendiri. Butan " a '' an men impan maklumnt an 
diberikan leh p n unu dun han 1 nk m kcliha! m p ibiln du omen lnl un 
k '\d ' n ·rlit but n ' " dit" b >i menu 1r an m d I umen 
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dilihat kepada mod edit dan hanya boleh dilihat apabila dokumen dalam 
keadaan baca (read mode). Butang "Delete" bagi menghapuskan dokumcn 
semasa dan butang "Cancel" pula bagi menutup tetingkap. Selain berfungsi 
untuk menyimpan maklumat, butang "Save" juga berfungsi untuk memeriksa 
input yang dimasukkan pengguna. Sek:iranya input tidak dimasukkan atau 
input dalam format yang tidak betul mesej ralat akan dikeluarkan. Di dalam 
Page pula terdapat butang-butang bagi membuat tuntutan baru, 
mengemaskini halaman dan menghapuskan dokumen di mana butang-butang 
ini akan turut diuji. Rajah-rajah berikut menunjukkan contoh bagaimana 
butang-butang dalam Form dan Page beraksi. 
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b) Pengujian Ke Atas Medan-Medan Kbas Dalam Form 
Selain daripada butang-butang, medan-medan k:has dalam borang diuji sama 
ada berkelakuan sepertimana yang dikehendaki. Di dalam borang tuntutan 
pada OCIS, terdapat seksyen kelulusan yang hanya dikhususkan kepada 
pengurus sahaja dan juga seksyen pembayaran yang hanya boleh dilihat oleh 
kak:itangan bahagian sumber manusia. Berikut merupakan pandangan pada 
borang apabila dilihat menggunakan akaun pengurus dan juga bahagian 
sumber manusia. 
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Rajah 7.5 : Seksyen pembayaran dipaparkan di sebelaj kiri borang. 
c) Peogujian Ke Atos Agent 
Agent yang dibangunkan dalam pangkalan data users.nsf juga diuji pada 
peringkat ini. la bagi memastikan Agent ini tidak mempunyai ebarang 
kesalahan pada kod.Ujian ini boleh dilakukan menggunakan utiliti yang 
disediakan dalam Domino bagi menguji kod-kod yang dituli bagi Agent. la 
boleh dilakukan dengan mengklik kanan tetiku i kc ata Ag m! yan, ingin diuji 
dan memilih menu Test untuk membuat ujian. Rajah di bawah rnenunjukkan 
bagaimana laporan ujian diberikan oleh Domino elcpa uatu ujian kc 1t·1 
Agent: 
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Test Run Agent log x 
The following will occur when thi$ agent i; run: 
Started running aQent 'Change4' on 01121 /2003 10:34:46 AM 
Testing Ran LotusSctipt code 
Done running agent 'Change4' on 0112112003 10:34:46 AM 
OK I 
Rajah 7.6: Tetingkap yang menunjukkan keputusan ujian Agent (Change4). 
7.2 Pengujian Integrasi 
Pengujian ini merujuk kepada pengujian integrasi ke atas modul-modul yang 
telah diuji pada peringkat pengujian unit sebelum ini. Walaupun telah berjaya 
dalam pengujian unit, tidak semestinya pengujian integrasi ke atas sc ebuah 
modul itu berjaya. Pada peringkat ini, kebolehan modul-modul untuk berinteraksi 
akau diuji. Strategi pengujian integrasi atas-bawah digunakan di mana m dul- 
modul akan diintegrasikan bermula datipada modul kawalan utama dan 
diteruskan menuruni hierarki kawalan pada sistem. Amara kornponen-komp nen 
dalam pangkalan data ocis.nsf dan users.nsf yang diuji pada tahap intcgra i 
adalah Form dan Page. 
a) Pengujien Form 
I 3' 
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Kesemua Form yang tedapat dalam pangkalan data ocis.nsf dan users.nsf 
akan diuji bagi mengetahui kesemua komponen-komponen borang seperti 
butang, jadual dan medan-medan dapat berfungsi bersama-sarna. 
Sekiranya tiada sebarang masalah berlaku, kesemua Form akan dapat 
berfungsi seperti yang disasarkan di mana jika pengguna tidak 
memasukkan input pada medan penting atau input yang tidak betul 
fonnatnya mesej ralat akan dikeluarkan. Selain itu, medan-medan khusus 
hanya akan dapat dilihat oleh pengguna tertentu sahaja. Bagi borang 
untuk menukarkan katalaluan, ujian iotegrasi akan memastikan bahawa 
apabiJa pengguna menekan butang bagi menukar katalaluan, Agent yang 
berkenaan akan dipanggil dan melaksaoakan fungsinya. Jika semua input 
yang dimasukkan pengguna betul dalam sebuah borang, rnaklumat yang 
dimasukkan akan disimpan di dalam pangkalan data dan ini boleh 
dipastikan dengan melihat kepada View yang akan memaparkan 
dokumen-dokumen yang telah disimpan pada pangkal data. 
b) Pen ujian Page 
Page yang terdapat pada setiap pangkalan data akan diuji bagi 
memastikan pautan-pautan kepada Page yan lain pada Pag • t 1 ebut 
berfungsi di mana ia menghubungkannya dengan halaman yan r 
dikehendaki sama ada dalam pan alan data yan ama atau bcrlainan, 
Selain itu, paparan rew yan r b rkaitan an diturut di lit an p idu /> 1 •c.• 
tersebut adalah b tul di 1 ian a i sctinp Pa[.?(', Views m di lit in 
adnl h rlainau. I tin itu utan - utan padn I 1 '<' cp nti but m • 
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"Create Claim",'7Reload Page", "Move to Trash" dan "Empty Trash" 
pada pangkalan data ocis.nsf dan butang "Create New User" pada 
pangkalan data users.nsf berfungsi dengan betul. Contohnya apabila 
pengguna menekan butang "Create Claim", borang tuntutan baru akan 
dikeluarkan pada tetingkap baru dan apabila pengguna menekan butang 
"Move To Trash" ke atas dokumen yang dipilih, dokumen tersebut akan 
dipindahkan ke dalam tong sampah dalam sistem untuk dihapuskan. 
7.3 Pengujian Sistem 
Setelah pengujian integrasi, keseluruhan modul-modul dalam OCIS a.kan diuji 
sebagai sebuah sistem yang lengkap. Pengujian ini dilakukan menggunakan data- 
data sebenar. Sistem akan diuji dari awal sehingga habis bcrmula dari 
mendaftarkan pengguna-pengguna bagi sistem, menghasilkan profil pengguna, 
membuat tuntutan, mengedit tuntutan, menghapuskan tuntutan, menukarkan 
status kelulusan tuntutan, menukarkan profit pengguna dan status pembayaran 
serta penukaran katalaluan pengguna di mana semuanya dilakukan menggunakan 
akaun-akaun yang berlainan. Terdapat 4 proses dalam pcngujian si tern iaitu 
pengujian kefungsian, pengujian prestasi, pengujian penerimaan dan pengujian 
pemasangan. Pengujian kefungsian akan menguji sama ada sistem melaksanakan 
fungsinya sepertimana yang dinyatakan dalam keperluan sistem. Pengujian 
prestasi pula akan membandingkan komponen-k mp ncn dalam 
keperluan bukan fungsian bagi IS seperti ke elamatan kcb I hpcrc 1 a 111 
kemodularan dan masa tindakbaln s. P ugujian pcnerimann dijnlauk 111 ol h pih ik 
yan , aknn mcnµgnnukan sL tern ini iaitu arikat l rn >S dn Bhd b 'I i 
l. 
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memastikan bahawa sistem OCIS ini memenuhi kehendak mereka. Pengujian 
pemasangan pula dilakukan dengan memasang sistem pada premis pengguna. 
Pengujian ini tidak diperlukan jika persekitaran pada pengujian penerimaan 
adalah sama dengan persekitaran kerja yang sebenar bagi syarikat BomeoSys 
Sdn. Bhd. 
7.4 Rekabentuk Kes Ujian 
Di dalam menjalankan pengujian ke atas sistem OCIS mengikut peringkat- 
peringkat yang disebutkan di atas, 2 kaedah pengujian digunakan iaitu pengujian 
kotak putih dan pengujian kotak hitam. Berikut merupakan penerangan ringkas 
bagi kedua-dua pendekatan ini. 
7.4.1 Pengujian Kotak Putih 
Kaedah ini menggunakan struktur kawalan elemen rekabentuk untuk membina 
kes-kes pengujian. Menggunakan kaedah ini, penuJis dapat mernbina kes-kes 
yang: 
Menjamin semua laluan-laluan bebas di dalam modul CIS diuji 
sekuraog-kurangnya sekali. 
- Menguji semua keputusan-keputusan logikal pada keadaan 
benar(True) atau salah(False). 
- Menguji struktur data dalaman ba 1i m ma tikan kc ahihan darn, 
Pengujian kotak putih dilakukan pada perin kat aw al pen u iinn in un n 
sewaktu pengujian unit. la dijalankan untuk mema ti on 
bertindnk menurut up 1 y in • dit ·t pkan l h · ifikn i. 
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7.4.2 Pengujian Kotak Hitam 
Kaedah ini tertumpu pada keperluan kefungsian sesebuah pensian. la 
menghasilkan set keadaan-keadaan input yang akan dapat menguji semua 
keperluan fungsian pada sistem OCIS. Walaupun begitu, kaedah pengujian kotak 
hitam ini bukanlah satu altematif kepada pengujian kotak putih di atas. 
Sebaliknya ia bertindak sebagai pelengkap yang mendedahkan ralat-ralat pada 
kelas yang berlainan. Di dalam OCIS, pengujian kotak hitam digunakan untuk 
mencari ralat di dalam kategori berikut: 
- kefungsian yang hilang atau tidak betul 
- ralat pada antaramuka 
- ralat pada struktur data dan pangkalan data 
- ralat perlaksanaan dan larian 
Tidak seperti pengujian kotak putih, kaedah pengujian kotak hitam dilakukan 
pada peringkat akhir fasa pengujian iaitu pengujian sistem. 
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BAB 8 : PERBINCANGAN 
8.0 Pendahuluan 
Bahagian ini akan membincangkan mengenai kekuatan yang dimiliki oleh OCIS 
yang dibangunkan serta kelemahan pada sistem ini. Selain itu, turut disenaraikan di 
sini adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha membangunkan sistem ini 
serta langkah-langkah dan usaha yang diambil bagi menyelesaikannya. Cadangan 
bagi meningkatkan lagi kecekapan dan keupayaan sistem ini juga turut dibincangkan 
pada bab ini. 
8.1 Kekuatan Sistem 
Setiap sistem yang dibangunkan sudah pasti mempunyai kekuatannya yang 
tersendiri dan begitu juga dengan OCIS yang dibangunkan ini. Antara 
kekuatan OCIS adalah seperti berikut: 
i. Keselamatan 
Oleh kerana OCJS dibangunkan menggunakan Domino, maka ia 
mewarisi ciri keselamatan Domino yang terdiri daripada 7 lapisan 
iaitu domain Lotus Notes, pelayan, pangkalan data, borang, 
dokumen, seksyen dan medan. Setiap lapi an kc clamatan ini 
mempunyai had-had capaian yang ditakrifkan oleh pihak yan ' 
mempunyai kuasa ke atas lapisan tersebut, ebagai contoh dalnm 
sebuah pangkalan data, capaian e atu komponen Form, I 1 'W uuu 
Page adalah berlnin n agi eti ip penggunu pan alun dutn t rel ut 
h ·rp mtunt k p id ' onfi tu lSi rn • du ·t tp nu c le h 1 mh lll! un 
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pangkalan data tersebut. Oleh itu ada di antara Form atau View yang 
hanya boleh dilihat oleh sesetengah pengguna sahaja dan bukan 
semuanya. Ini bagi memastikan data-data sulit tidak boleh dicapai 
oleh orang yang tidak sah. Selain daripada 7 lapisan keselamatan ini, 
sistem ini juga mempunyai teknik autentikasi yang agak berlainan 
daripada aplikasi web yang lain di mana ia memberikan cubaan 
sebanyak 3 kali untuk autentikasi pengguna selain mempunyai selang 
waktu untuk autentikasi tersebut. 
ii. Kebebasan Platform 
Oleh kerana sistem ini adalah berasaskan web, maka ia adalah bebas 
platform dan tidak terhad kepada mesin-mesin komputer tertentu 
sahaja. Pengguna boleh mencapainya melalui mana-mana platform 
sama ada Windows, Unix atau pun Macintosh mengguna pelayar web. 
m. Mobiliti Sistem 
Pengguna boleh mencapai sistem ini di mana sahaja mereka berada. 
Ini kerana sistem OCJS adalah berasaskan web yang boleh terus 
dicapai dengan syarat komputer pengguna mempunyai capaian ke 
internet dan juga akaun di dalam si tern ini, Olch yang dcmikian, 
pengguna tidak semestinya berada pada loka i di mana ·i t em ini 
berada untuk mencapainya. 
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iv. Pengurusan Pengguna Yang Efektif 
Tidak seperti sistem biasa lain yang hanya mempunyai 2 jenis 
pengguna sahaja iaitu pentadbir dan pengguna, cara sistem ini 
menakrif pengguna adalah berlainan sediikit. Ini kerana capaian 
kepada aplikasi Domino dilakukan menggunakan Access Control 
List(ACL). Pentadbir bagi sesebuah pangkalan data boleh menambah 
dan menghapuskan pengguna bagi pangkalan data tersebut melalui 
ACL. Selain itu, bagi pengguna yang disenaraikan dalam ACL 
terdapat 7 kategori pengguna yang boleh ditakrifkan sama ada 
pengurus(Manager ), perekabentuk(Des igner ), editor(Editor ), 
penu1is(Author), pembaca(Reader), penyimpan(Depositor) dan tiada 
capaian(No Access). Setiap kategori pengguna ini mempunyai had- 
had masing-masing dari segi capaian kepada elemen-elemen pada 
sistem. Selain daripada 7 kategori pengguna ini, pentadbir juga boleh 
menakrif peranan-peranan(Roles) baru bagi pengguna di mana 
meskipun 2 orang pengguna diletakkan dalam kategori yang sama 
tetapi jika kedua-duanya diperuntukkan peranan(Roles) berlainan, 
had capaian kedua-duanya adalah berlainan. 
v. Mudah Digunakan 
Sistem OCIS yang dibangunkan im adalah mudah digunakan, I ni 
dapat dilakukan dengan menggunakan susunan antarumuku an 
ringkas dan konsisten bagi tiap halaman di dulsm i tern ini. Sci iin 
itu rekabentuk boron 7 tuntutnn di d ilum i tern yun asul turut 
di iunakun . cmul t 1gi m ·mutfohk m pen un t m uuu u un l utir- 
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butir tuntutan mereka kerana telah biasa dengan borang tersebut. 
Selain itu, mesej-mesej ralat yang digunakan dalam sistem ini juga 
menggunakan bahasa yang mudah difahami supaya pengguna tahu 
kesilapan yang mereka lakukan sehingga menyebabkan ralat berlaku. 
8.2 Kelemahan Sistem 
Meskipun sistem OCIS ini mempunyai banyak kekuatan sepertimana yang 
disebutkan sebelum ini, namun ia juga mempunyai kelemahannya sendiri. 
Antaranya ialah: 
i. Masalah Kemaskini Katalaluan 
Meskipun fungsi untuk menukar katalaluan dapat dilakukan pada 
sistem ini, satu masalah yang nyata adalah katalaluan pengguna 
lambat dikemaskini oleh pelayan Domino. Ini kerana walaupun 
pengguna boleh mengguna katalaluan baru tetapi mereka juga masih 
boleh memasuki sistem beberapa kali menggunakan katalaluan lama 
sebelum katalaluan pengguna dikemaskini sepenuhnya. Meskipun 
masalah ini boleh diatasi dengan memadamkan senarai laman pada 
History pada pelayar web, namun penyclesaian ini agak menyusahkan 
pengguna. 
ii. Masa Paparan 
Penggunaan aplet Java untuk aparun J 1 ., • pad eti ip Pa , • d '' un 
si tern IS ini m lam atkun masu papa in u 1i '·ti ip h ti mum. 
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( JVM), masa bagi memuat turun NM turut melambatkan sedikit 
masa paparan halaman kerana tanpa JVM komponen aplet Java yang 
digunakan tidak akan kelihatan kepada pengguna. 
8.3 Masalah-masalah Yang Dihadapi dan Penyelesaiannya 
Untuk menghasilkan sistem ini, pelbagai masalah dan dugaan telah dihadapi. 
Namun melalui kesabaran dan sikap tidak putus asa banyak di antaranya 
dapat diatasi. Antara masalah-masalah yang dihadapi sepanjang proses 
pembangunan OCIS adalah seperti berikut: 
L Kesukaran dalam Memasang Perisian Lotus Domino 
Pemasangan perisian Lotus Domino sememangnya satu proses yang 
amat memenatkan. Ini kerana selain perlu memasangnya( install) pada 
komputer, konfigurasi pada fail tertentu di dalam komputer perlu 
ditukar terJebih dahuJu. Ini bagi memboJehkan perisian pelanggan 
Domino Designer yang turut dipasang pada komputer dapat 
disambungkan kepada pelayan web Domino. Penulis mengambil masa 
hampir 2 bulan untuk menyelesaikan rnasalah ini disebabkan tiadanya 
penerangan yang amat jelas pada buku-buku rujukan. Masalah ini 
bagaimanapun dapat diselesaikan melalui carian pada enjin pencari 
yang mengambil masa yang bukan sedikit serta rujukan epada ·ncik 
Idris Benu yang merupakan jurutera perisian yarikat Born o ys 'dn 
Bhd. 
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ii. Kesukaran Mendapatkan Buku Rujukan Yang Leogkap 
Sepanjang proses pembangunan OCIS, tidak banyak buku yang dapat 
digunakan sebagai rujukan oleh penulis. Ini kerana bilangan buku 
berkaitan Lotus Domino pada perpustakaan adalah amat terhad selain 
kandungannya yang kurang lengkap dan tidak memenuhi apa yang 
diperlukan oleh penulis. Oleh yang demikian dalam menghasilkan 
sistem ini, penulis banyak bergantung kepada forum-forum dan 
artikel-artikel mengenai Lotus Domino di internet. Selain itu, penulis 
juga banyak bertanya kepada Encik Idris Benu serta peserta-peserta 
forum Domino melalui e-mel untuk mendapatkan bantuan. Manual 
yang disertakan dalam perisian Domino Designer juga banyak 
membantu penulis untuk menyiapkan sistem ini 
iii. Pengetabuan Yang Kurang Dalam Bahasa Pengaturcaraan Web 
Bahasa yang banyak digunakan oleh aplikasi Domino adalah 
Lotusscript dan juga formula @Command yang tidak pernah 
dipelajari oleh penulis selain Javascript dan juga Java. Ini sedikit 
sebanyak membantutkan kelancaran proses pembangunan kerana 
penulis terpaksa memahami terlebih dahulu konscp-konsep bahasa 
pengaturcaraan ini sebelwn boleh menggunakannya. etapi melalui 
penggunaan manual yang disediakan erta buku rujukon yan 
digunakan, sedikit sebanyak penuli dapat memaharni ba umnna 
rnonulis program mcnggun kan tha n· aha · 1 ini. 
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iv. Mesej Ralat Yang Tidak Jelas 
Masalah ini berlaku sewaktu proses pembangunan Agent untuk 
menukarkan katalaluan pengguna. Antara mesej yang sering diterima 
adalah "Error 91: Object Not Set". Mesej yang kurang jelas ini 
menyebabkan penulis terpaksa melihat semula kod-kod yang teJah 
ditulis untuk mengesan sebarang kesalahan yang berlaku. Tidak 
seperti perisian pembangunan lain yang dapat menunjukkan barisan 
atau bahagian yang mempunyai ralat, perisian Domino tidak 
menyediakan sebarang petunjuk tentang kedudukan ralat yang 
berkaitan. 
v. Fungsi-fungsi Yang Tidak Disokong Pads Web 
Terdapat formula-formula @Command yang hanya boleh digunakan 
pada Lotus Notes tetapi tidak boleh digunakan pada web. Antaranya 
adalah seperti @Command([MaiJSend]) yang digunakan untuk 
menghantar dokumen semasa kepada e-mel tertentu. Keterbatasan ini 
menyebabkan penulis terpaksa berhati-hati dalam memilih formula 
@Command bagi memastikan ia dapat digunakan pada Lotus Notes 
danjuga web. 
8.4 Cadangan Peningkatan Pada Mua Depan 
Untuk memperbaiki sistem OCIS pada masa akan datang bebera a cadan an 
ingin dikemukakan di sini supaya kelak in l bih ekup don lcbih bni 
deripada sistem yang diban unkan ini. Antn .1 m 
mu a nkan dot mi· ad I th: 
I h dilaku m I ud 1 
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i. Menggunakan sambungan SSL bagi proses transaksi sistem 
Penggunaan SSL dalam sistem ini akan lebih menjamin kerahsiaan 
dan keutuhan data yang dihantar oleh pengguna. Ini kerana melalui 
penggunaan SSL, semua komunikasi antara pelayan Domino dan 
pelayar akan disulitkan termasuk kandungan pengepala HITP, 
cookies dari pelayan ke pelayar dan sebaliknya serta kandungan 
maklumat yang diisi pada borang. 
ii. Pengarkiban Dokumen 
Melalui pengarkiban dokumen-dokumen tuntutan, pola dan corak 
tuntutan yang kerap dilakukan oleh pekerja-pekerja dapat 
dikenalpasti. Malah melalui pengarkiban juga, pekerja b leh mencari 
dan memeriksa dokumen-dokumen tuntutan yang mereka telah 
lakukan pada masa-masa yang lepas. 
8.5 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, sistem OCfS ini berjaya diha ilkan rnengikut 
keperluan yang telah ditetapkan ketika fasa Anali a perluan. 
Walaubagairnanapun, ia sebenarnya boleh diperbaiki la i ama ad cl n an 
menambahkan kefungsian-k fungsian aru utau rr imant ip an l ' i 
kofun sian sedia ade supaya pcm ro in si item 1 ·1tj 1di I rh c ip. 
punj n pm.' , pcmb mgun m 
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yang diperolehi penulis terutama di dalam menulis program dan dalam 
menyelesaikan masalah-masalah algoritma sistem Selain itu, tekanan yang 
dihadapi terutama dari segi masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan 
sistem ini telah mengajar penulis untuk lebih cekal clan tidak mudah berputus 
asa dalam mencari penyelesaian. Banyak usaha yang telah dicurahkan untuk 
menyiapkan sistem ini sama ada dari segi masa, kos danjuga tenaga. 
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ManualPengguna 
Kandungan 
Mukasurat 
Senarai Rajah & Jadual 
Pengenalan OCIS 
Mengenai Manual Pengguna OCIS 
Bab 1: Spesifikasi Perkakasan dan Perisian bagi OCIS 
Bab 2: Mod Pekerja 
- Autentikasi Pengguna 
- Membuat Tuntutan 
- Mengemaskini Tuntutan 
- Membatalkan Tuntutan 
Mengemaskini Profit 
Bab 3: Mod Pen gurus 
- Meluluskan/Menolak Tuntutan 8 
Bab 4: Mod Sahagian Sumber Manusia 
11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
- Mengemaskini Pembayaran Tuntutan 9 
Menghapuskan Tuntutan IO 
Bab 5: Mod Pentadbir Sistem 
- Mendaftarkan/Mengeluarkan Pengguna 11 
- Menghasilkan/Menghapuskan Rekod Profil Pengguna 13 
- Menukarkan Katalaluan Pengguna l 4 
Bab 6: Keluar Daripada Sistem 
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Senarai Rajah dan Jadual 
Jadual 1: Spesifikasi minimum bagi pelayan OCIS. 
Jadual 2: Spesifikasi minimum bagi komputer pelanggan OCIS. 
Rajah 1 : Halaman autentikasi bagi OCIS. 
Rajah 2 :Membuat tuntutan baru. 
Rajah 3: Mengemaskini tuntutan. 
Rajah 4 : Membatalkan tuntutan lama. 
Rajah 5 :Mengemaskini profil pengguna. 
Rajah 6 : Menyimpan rekod profil pengguna. 
Rajah 7 : Mengemaskini status kelulusan tuntutan. 
Rajah 8 : Mengemaskini status bayaran tuntutan. 
Rajah 9 : Menghapuskan tuntutan ditolak dan telah dibayar. 
Rajah l 0 :Mendaftar dan mengeluarkan pengguna. 
Rajah 1 1 : Menghasilkan dan menghapuskan rekod pengguna. 
Rajah 12 : Menukar katalaluan pengguna. 
Rajah 13: Borang menukar katalaluan pengguna. 
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Pengenalan OCIS (Online Claim Information System) 
OCIS merupakan sistem berasaskan web yang membenarkan pekerja-pekerja 
syarikat BomeoSys Sdn Bhd melakukan transaksi tuntutan mereka . Ia dibina 
menggunakan perisian Lotus Domino clan boleh dicapai melalui web. 
Bab 1: Spesifikasi Perkakasan dan Perisian Bagi OCJS 
Spesifikasi bagi OCIS boleh dikategorikan kepada 2 iaitu bagi pelayan dan 
pelanggan sistem. Berikut merupakan keperluan minimum yang dicadangkan 
bagi pelayan sistem OCIS: 
Spesifikasi Minimum Bagi Pelayan 
Pemproses Sekurang-kurangnya mempunyai kelajuan 500 MHz 
Perisian Lotus Domino Server, Domino Designer, Lotus Notes 
Memori 128 MB atau lebih 
Ruang cakera 1.0 GB 
Rangkaian Perkakasan rangkaian seperti modem bagi sambungan ke 
internet. 
Lain-lain Perkakasan komputer piawai seperti tetikus, monitor dan 
papan kekunci 
.. Jadual 1: Spesifikasi mimmum bagi pelayan OCIS 
erikut pula merupakan spesifikasi minimum yang dicadangkan untuk 
pelanggan: 
Spesifikasi Minimum Bagi Pelanggan 
Pemproses Sek:urang-kurangnya mempunyai kelajuan 266 MHz 
Perisian Pelayar web dengan Java Virtual Machinc(JVM) 
Memori 32MB atau Jebih 
Rangkaian Sambungan ke pelayan melalui modem atau rangkaian AN 
(bagi komputer pelanggan dalam pcjabat 
Lain-lain Perkakasan piawai lain seperti tetiku m nitor dun pa pan 
kekunci. 
al2:S sifikasi minimum bu · k m - ' ' Jadu pe puter pclan on 
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Bab 2: Mod Pengguna 
Mod ini merupakan mod asas bagi semua pengguna sistem OCIS sama ada 
pengguna biasa, pengurus, bahagian sumber manusia atau pentadbir sistem. 
Antara yang boleh dilakukan oleh mod pengguna adalah autentikasi 
pengguna, membuat tuntutan baru, mengemaskini tuntutan, membatalkan 
tuntutan dan mengemaskini profit. Berikut merupakan langkah-langkah bagi 
setiap kefungsian ini: 
- Autentikasi Pengguna 
Pengguna perlu memberikan id pengguna dan kataJaluan setiap kali ingin 
memasuki OCIS. Sekiranya pengguna memberikan id pengguna atau 
katalaluan yang salah, mereka tidak akan dibenarkan untuk memasuki 
sistem. Rajah di bawah menunjukkan halaman autentikasi bagi sistem 
OCIS. 
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Untuk membuat tuntutan, pengguna boleh melakukan langkah-langkah 
berikut: 
i. Klik pada butang "Create Claim" yang terdapat pada mana-rnana 
halaman dalam sistem OCIS dan borang tuntutan akan dipaparkan. 
11. Isikan borang tuntutan dengan lengkap dan klik pada butang "Save 
Claim" di bahagian atas borang. (Perhatian: Sila isikan semua medan- 
medan penting. Tuntutan tidak akan berjaya sekiranya pengguna gagal 
berbuat demikian) 
m. Sekiranya tiada masalah, tuntutan pengguna akan dimasukkan ke 
dalam sistem dan pengguna akan dibawa ke halaman pengesahan. 
rv. Untuk melihat senarai tuntutan terbaru, pengguna boleh menekan 
butang "Reload Page" untuk memaparkan semula halaman tuntutan 
baru. 
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- Mengemaskini Tuntutan 
Pengguna hanya dibenarkan mengemaskini tuntutan yang baru sahaja. 
Untuk tuntutan yang telah diluluskan atau ditolak, hanya pengguna 
berhierarki tinggi saja boleh mengemaskininya. Bagi mengemaskini 
tuntutan pengguna, pengguna boleh mengikuti langkah-langkah berikut: 
1. Klik pada pautan "New Claim" pada menu di sebelah kiri halaman 
untuk ke halaman tuntutan baru. 
11. Klik dua kali pada tuntutan yang ingin dikemaskini pada senarai 
tuntutan baru di sebelah kanan halaman. 
111. Dok:umen tuntutan akan dipaparkan pada tetingkap baru. 
iv, KJik butang "Edit Clim" untuk mengemaskini tuntutan dan klik 
"Save Claim" untuk menyimpan semula dokumen ke dalam 
pangkalan data. 
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STAFF EXPENSES CLAIM FORM 
22/01/2003 
Megat 
Ol. (30/l.2/200l. • 0'101/2002) 
Allowance 
test 
Cash Ad•ance Recel•ed1 RM $0.00 
~-....... .......... ""4Dst1ctlon ore In RM)* 
M1111MM4HIIWMiilMMIMMMll!IMM$1MMtMM•itif54 -,- sr or 0 0 0 0 0 s 
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[iwto rent.I [ 0.00 [ 0.00 J 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 
f1ax11u...o J o.oo I o.oo I o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
\D_.---, o.co] o.oo] o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0.001 r-- 1 o.oo r o.oo r o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
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Rajah 3: Mengemaskini tuntutan 
-Membatalkan Tuntutan 
Pengguna juga boleh membatalkan tuntutan yang telah mereka buat. 
Namun ia hanya boleh dilakukan pada tuntutan yang baru sahaja. Pekerja 
tidak dibenarkan untuk membatalkan tuntutan yang telah diluluskan atau 
yang telah ditolak. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membatalkan 
tuntutan: 
1. Klik pada pautan "New Claim" pada menu di scbelah kiri halarnan 
untuk ke halaman tuntutan baru. 
11. Klik dua kali pada tuntutan yang ingin dihapuskan/dibatalkan dan 
dokumen tuntutan akan dipaparkan pada tetingkap baru. 
111. Klik butang "Delete Claim' untu mem atulkan dokumcn scm \S \. 
iv. Mesej pengesahan akan di ap irkun 1 ubilu pr s ·s 1 'Ill ll \I m 
ber] ya. 
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STAFF EXPENSES C 
*Required fields 
22/0112003 
Meg.at 
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Allowance 
Oate1 
.St•ff tbme1 
'Weeki <M>+ 
Purpo1•1"' 
Short Dtuaiptlon1• 
Cash Ad11ance Recelved1 
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Rajah 4 : Membatalkan tuntutan lama 
- Mengemaskini Profit 
Pengguna sistem boleh mengemaskini rekod profil mereka dengan mengklik 
pada pautan "Profile" pada menu sebelah kiri mana-mana halaman. Berikut 
merupakan langkah-langkah bagi mengernaskini profit: 
1. Klik pada pautan "Profile" pada menu sebelah kiri di mana-rnana 
halaman dalarn sistem. 
11. Dokumen profil pengguna akan dipaparkan pada tetingkap baru. 
m. Untuk mengemaskini profil, klik pada butang " dit Pr file" di 
bahagian atas dokumen. 
IV. Isikan butir-butir peribadi terutamanya ang ditanda an 
medan-medan penting. Mesej ralat akan dipapar an · ik 1 
dcmikian. 
v. Klik hutnug '' u ' untuk men unpnn .mul 1 d l umcn • d 11 un 
ist ·m. 
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Bab 3: Mod Pengurus 
Bagi . pengguna yang bertindak sebagai pengurus, terdapat satu fungsi 
tambahan yang boleh dilakukannya iaitu menolak atau meluluskan tuntutan. 
- Meluluskan/Membatalkan Tuntutan 
Berikut merupakan langkah-langkah untuk menukarkan status sesebuah 
tuntutan sama ada diluluskan atau ditolak. Perlu diambil perhatian bahawa 
hanya pengurus boleh melakukan operasi ini. 
1. Klik pada pautan "New Claim" pada menu di sebelah kiri mana- 
mana halaman untuk ke halaman tuntutan baru. 
) 
11. Klik pada mana-mana tuntutan yang disenaraikan pada laman 
tuntutan baru. 
in. Dokumen akan dipaparkan pada tetingkap baru. 
tv, Klik butang "Edit Claim" untuk menjadikan dokumen kepada 
keadaan edit. 
v. lsikan seksyen kelulusan pada bahagian paling bawah dokumen. 
Ookumen tidak akan dikemaskini jika kesemua medan pada seksyen 
ini tidak diisi dengan betul. 
vi. Klik butang "Save Claim" untuk mcmasukkan scmula dokumen ke 
dalam sistem. 
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Rajah 7 : Mengemaskini status kelulusan tuntutan 
Bab 4: Mod Babagian Sumber Manusia 
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Bagi pekerja yang diletakkan dalam bahagian sumber manusia, dua fungsi 
tambaban boleh dilakukan iaitu menukarkan status pembayaran tuntutan dan 
m nghapuskan tuntutan yang teJah ditolak atau dibayar. 
- Mengemaskini Status Bayaran Tuntutan 
Berikut merupakan langkah-langkah bagi mengemaskini tatu 
tuntutan: 
a ya ran 
L. Klik pada pautan "Approved laim untuk k · halarnan scnar 
tuntutan yang telah diluluskan. 
I 1. Klik dua kali pada dokum n an 1 di m padu h \I 111 in tu: l ut 
y m ' t I h diluluskan tctapi l slum di a ir. 
iii. Dokum nu m liptpnkm 1 ltvtin1k1 b ru. 
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iv. Klik butang "Edit Claim" dan pergi ke seksyen pembayaran di 
bahagian paling bawah dokumen. 
v. Isikan semua medan dalam seksyen tersebut. Jika gagal, status 
pembayaran tidak akan dikemaskini. 
vi. Klik butang "Save Claim" untuk memasukkan semu1a dokumen ke 
dalam sistem. 
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Rajah 8 : Mcngemaskini status bayaran tuntutan 
- Menghapuskan Tuntutan Yang Ditolak Atau Telah Dibayar 
Berikut adalah langkah-langkah bagi memadarnkan tuntutan yang telah 
ditolak atau telah dibayar: 
1. Klik pada pautan "Rejected laim · atau ' Paid luim ·' untuk per 
ke halarnan tuntutan an dit Ink utnu t luh diba nr, 
ii. Klik sok iii pudu dokum in dot uu cnarai ml m in dih ipuskuu, 
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111. Klik butang "Move To Trash" dan kemudian "Empty Trash" bagi 
menghapuskan tuntutan tersebut. 
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Rajah 9 : Menghapuskan tuntutan ditolak dan telah dibayar. 
Bab 5: Mod Pentadblr 
Pentadbir bagi OClS mempunyai 3 fungsi tambahan iaitu 
mendaftarkan/mcngel uarkan pengguna menghasi I kan/mcnghapuskan 
dokumen profil pengguna dan menukarkan katalaluan pengguna. 
- Mendaftarkan Pengguna Baru & Mengeluarkan P nggumt 
Pentadbir hanya boleh mendaftar an dan meng lu irkan pen unu IS 
melalui perisian Lotus Notes. i awah ini nduluh Im uh-l m k th ba i 
p ·nduflnrnn pen 1 una: 
l 1 
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1. Buka perisian Lotus Notes CJient clan pergi ke File - Database - 
Open. 
u. Tukarkan nilai pada pelayan kepada nama pelayan domino dan pilih 
pangkalan data ocis.nsf. 
m. Pergi ke File - Database - Access Control untuk membuka senarai 
pengguna dan kawalan capaian bagi OCIS. 
rv. Untuk menambah pengguna baru klik pada butang "Add" untuk 
memasukkan nama pengguna baru dan klik "OK" setelah selesai. 
v. Sebelum itu, takrifkan jenis kategori bagi pengguna tersebut serta 
capaian yang dibenarkan sama ada Manager, Designer, Editor, 
Author, Reader atau Depositor 
vi, Bagi mengeluarkan pengguna sebagai pengguna OCIS, ikut langkah i 
hingga iii. Kemudian klik pada nama pengguna yang berkenaan dan 
kJik butang "Remove". 
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Rajah 10 :Mendaftar dan mengeluarkan pengguna 
- Menghasilkan/Menghapuskan Dokumen Profil Pengguna 
Berikut adalah langkah-langkah bagi membuat dokumen baru untuk profit 
pengguna dan menghapuskan dokumen profil sedia ada: 
J. Pergi ke haJaman senarai pengguna dengan mengklik pada pautan 
"Profiles" di menu mana-mana halaman, 
11. Klik butang "New User" dan borang profil pengguna akan 
dipaparkan pada tetingkap baru. 
111. Isikan 2 medan utama iaitu nama awal pengguna dan id pengguna. 
iv, Klik butang "Save" untuk memasukkun dokumen baru c dalam 
sistem. 
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v. Untuk menghapuskan rekod profil pengguna, ik:ut langkah i dan klik 
pada rekod pengguna yang ingin dihapuskan dan klik "Move To 
Trash" kemudian "Empty Trash". 
BomeoSys Online Clalm System 
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Rajah 11: Menghasilkan dan menghapuskan rekod pengguna 
- Menukar Katolaluan Pengguna 
Bagi menukarkan katalaluan pengguna yang menggunakan sistem OCIS, 
sila ikut langkah-langkah berikut: 
t. Klik pada pautan "Profiles" untuk ke halarnan senarai pengguna. 
it. Klik 2 kali pada rekod pengguna yang berkenaan. 
111. Klik pada butang "Change User Password dan sebuah halarnan 
untuk menukar katalaluan akan d.ipaparkan. 
iv. Masukkan id pengguna serta katalalu n aru cpadu pong unu 
tersebut. 
v, Mes ·j pen c. ahan ak in dip l rkan elepa proses rJ 1 t. 
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Rajah 12: Menukar katalaluan pengguna 
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Bab 6: Keluar Dari Sistem 
Bagi keselamatan pengguna adalah penting supaya pengguna keluar dengan 
cara yang betul setelah selesai melakukan transaksi. Berikut adalah langkah 
untuk keluar daripada sistem OCIS: 
1. Klik pada pautan "Logout" pada menu di sebelah kiri mana-mana 
halaman sistem. 
11. Paparan autentikasi sistem akan dipaparkan apabila pengguna berjaya 
keluar dari sistem. 
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